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EL C iBIE 
BRYICIO PáRTÍCÜI AR 
D E L 
D E H O Y 
Madrid 21. 
A TANGER 
l a s noticias que se reciben de Tán-
ger impresionan á la opinión pública. 
E l crucero "Infanta Isabel" ha sa-
lido para aquel puerto llevando un ba-
tallón de infantería de marina, y el 
acorazado "Pelayo" está preparando-
Be para llevar también tropas de de-
sembarco. 
LOS CONSERVADORES 
! Se han reunido los exininistros del 
partido conservador, acordando hacer 
una tenaz oposición al proyecto de iey 
modificando la de Asociaciones. 
CONTRA LOS VIEJOS 
L a "Gaceta" publica hoy ijn Real 
Decreto autorizando al Ministro de la 
Guerra, para separar del servicia ac-
tivo á los generales, jefes y ofioüles 
del Ejército que carezcan de aptitud 
física. 
- PROYECTOS DE L E Y 
E n el Congreso han sido aprobados 
en votacién ordinaria el proyecto de 
ley sobre huelgas y el de la supresión 
del juramento ante los tribunales. 
POR SANTA TERESA 
E n el palacio episcopal de Avila se 
han reunido, convocadas por el Prela-
do, las personas más caracterizadas de 
aquella ciudad, para protestar de que 
en una obra dramática de Catulie 
Méndes hace poco estrenada en París, 
coa el título de " L a Vierg-e d ' Avi la" 
se haya llevado á la escena á Santa 
Teresa de Jesús, fabsando complota-
mente el carácter dé la insigne docto-
ra carmelita. 
Los concurrentes á la reunión con-
signaron su protesta por escrito, acor-
dando además pedir al Gobierno que 
no autorice la representación de aque-
lla obra en ning-ún teatro de España. 
ESTRENO 
L a Compañía Guerrero-Mendosa 
estrenó anoche en el teatro Esp2ñol 
ui?a comedia de Joaquín Dicenta titu-
lada "Amor de Artista". 
L a obra obtuvo un éxito extraordi. 
nario. 
I C T I A l 
mwVQf •iQ.lll i"1 
L a carta de don José de Anuas y 
.Céspedes al señor Lainé fué ayer co-
ttentada por todos, menos por los pe-
riódicos. 
. Lo cual no nos lia extrañado, porque 
ya hace tiempo que el gran satírico V i -
llergas dijo que este era el país de los 
viceversas. 
Habla un literato notable. 
Trata de lo más importante que en 
este momento se discute. 
Se expresa con talento y habilidad 
admirables. 
Va sin vacilar un instante al fondo 
de la cuestión. 
Le aplauden todos: Unos por claro: 
otros por profundo; otros por decidido. 
Y la prensa política no se entera. 
Y si se entera se muestra desdeñosa. 
Hasta el punto de que el órgano del 
partido gobernante, ó que aspira á go-
bernar, se concreta á dedicar á la car-
ta del señor Armas estos versos que re-
comendamos á Ruy Díaz: 
Nada de Supervisión, 
Nada de Protectorado, 
Porque yo quiero á mi pueblo 
Muy libre y muy soberano. 
No hay razón que me convenza 
De que en Cuba sea preciso. 
Pedir cadenas á nadie 
Para la paz de sus hijos. 
Lo que entre nosotros pasa 
Ha pasado en todas partes, 
Porque es viejo que los hombres 
En ningún lado son ángeles. 
A Mister Roosevelt lo digo 
Con voz que sale del alma: 
Antes morir que perder 
La República Cubana. 
Y para no perderla que queden en 
completa libertad de hacer una revo-
lución cada trimestre ¿ m es cierto? 
Es lástima que el señor Zayas, cuyo 
gran entendimiento es de todos cono-
cido, no pueda ocuparse algo más del 
periódico que dirige; pues aunque los 
redactores de E l Partido Liberal mues-
tran á diario su habilidad y su talento, 
échanse de menos en el colega los tra-
bajos meditados y profundos de su ilus-
tre director. 
Y es que no se puede atender bien y 
á la vez, á los destinos en Palacio, á los 
pleitos en la Audiencia y á. los edito-
riales en la Redacción. 
mUISl* -íCBU»1"1 • 
14 de Noviembre 
Sin duda alguna, se necesita un tra-
tado de rcciprocklad con Aleimwiia. 
para evk.ar lia. guerra de tarifas entre 
aquel g'ran imperio y esta gran repú-
Kioa; y, también hace falta 'le reci-
prccjdad entre ios Estados Unidos y 
•el Canadá ; mo <con tanta urgencia, 
puesto que no foay peligro de guerra 
arancelaria, sino ¡para desarrollar las 
relaciones •cconómitcas -enitre los dos 
plises, enlrstKadas, hr»y, bqtf los altes 
derechos de liimpoirtación, que se pagan 
iftcnii y "auá, 
Mr. Hñl , .ei leminente f^r rcc-arrilero, 
ha hablado «m ese sentido y ha habla-
do bien, el diia 11, en un diseurso pro-
nunciado en el Otnib de Comercianteis 
de •Chicago.. Acaso no haya estado 
«•wrtado 'al disminuir la importancia 
de; negocio que 'los Estados Unidos 
h a r á n icuando se abra el canal de Pa-
namá, eemparado con el que hacen y | 
pueden hactir con >d C a n a d á ; pero que ' 
este no es •Icsdeñabli?, está á la vista y 
nadie negará que un régimen liberal! 
lo fementaría. 
—Solo se p&om—ha dicho Mr. H i l l | 
—á que tengamos rel'aciones mercanti-
íes ¡liberales con e'l Canadá un egois-¡ 
mo irraciona';. E l iirgumenito con-,' 
duyente en favor de la reciprecidad j 
lo ten'Emcs en lo que ha ¡sucedido en-
tre ICIH Estados de la Uni^n. Si Lv 
Constiitución no So hubiese probibi- ¡ 
do, cada uno de los Estados hubiera i 
establecido aduanas contra l o s peo- j 
duetos de les demás. Hoy todo el j 
•mundo reeonoce que <el mayor factor j 
del progresio de e.~fe país ha sido la 
•eliminación d e 'barreras tcoir.erciales 
entre los Etetadce^ La política ecenó-
imiea que m.ás beneficia al continente 
entero beneficiairá á todas 'las partes 
de él. Si el Canadá de tedas suertes ha 
de prosperar ¿por qué los Estados Uni-
dos no han de aprovecharse de esia 
prosperidad? 
Mr. IJ i l l se c o n t é n t v r r k , por -ahora, 
•con una .reciprocidad amplia: y. paca 
más adelante, aspira á la u n i ó n ad;ri-
ñera 'entre los io? países, á que m-da 
páignetb 'pqní las mercincías cañad cu-
ses y nada en el Canadá los pr-odu-e-
tcs amsr.icano.s. El n o haber hecho ya 
esto, -a ños 'atrás, ha sido un error eo-
loía-i de los ESitados Unidos, agravado 
por -los recargos en 'los derechos,sobre 
íes mc-ircancías 'canadenses: r/cargos 
debidos á la locura ée los proteccio-
nistas. 
•El resultado de eflo* altos derechos 
—el promedio es de 50 por ciento, 
mier-lrcss q-.i-e el promedio canadense . 
contra íá* importaciones ameri-can'-is ¡ 
na p-r-e de un 25—no ha sido el que j 
eSp^-fübefb los apóstoles del piroteccior' 
nfetóo. Se figuraban que pana los És-
tad?cs TTnido:s todo sería ganancia, 
«rfehtras qá«B el país vecino arravh-a-
vía .unia •vida económica •lán'guida. 
Pres bien, se ha contenido 'algo, no 
miís qr^ «l'go-, pero no se ha 'impedido 
el (b v'-r(.:l() riel Canadá : y este, con 
MVTS s?i-ida aquí para sus exporta-
eione4; (agrícolas, 98 lia heelio indus-
trin'l y ha .con•= fruido linees férreas que 
•cr'nza'n el •Continente y que le han cos-
tado muy caras, mientras que, si los 
derechos de aduimx hubieran segui-
9Íé>adh moderadní . hubirse di r ig i -
do sus fenrovías de-l interior hacia el 
•rpar. e n busca de -la menor resisten-
•'•ia. .con ventaja pava el y les Estados 
Unidos. 
Ademds. h.a creado empresas de va-
•pores trasat lánt icos y por medio de 
gos derechos diferencÍTles. ha cultiva-
do el ee;mercio con Ingla tér ra . Ha 
obtenido mercados en Europa, ya que 
5e le cerraban los que. tenía cerca. Y 
de todo ieí?td lia salido aue los E-tados 
Unidos del Norte de esta república se 
fcan quedado sin el negocio enantioso 
que hubieran podido hacer: y en algu-
nos de ellos nasa que ilos fabricantes 
se ven nhliirados á llevar de muy lejos 
el ca í ' ón americano, que les cuenta 
can o, siendo así .que, á pocas millas de 
dista'r.ei'a, lo hay, canadense.que po-
dr ían cempra-r barato, si el larancel 
se 'lo permitiese. 
A l maestro cuchillada. El Canadá 
ha-ap-endilo de los Estados Unidos el 
proteepionismo y se lo aplica, con de-
cisión. Se lanuneia que esite invierno, 
en el Parlamento, se propoi-drá au-
rnenl ir loa derechos sobre las mercan-
feiaa .americanas. Ni aFá ni acá pe ve 
veniir, por ahora, la t ¡iprocidad de-
se»ada por Mr . H i l l . Si eso está lejos 
¿dónde es ta rá la Unión Aduanera? 
Convendría, no solo entre esta repú-
blica y el Canadá, sino entre todos los 
países de esta parte de Amér ica : los 
Estados Unidos, el Canadá, Méjico, 
las Antillas. A falta del libre cambio 
mundial, ya ••ería un gran paso el que 
lo hubiera en una vasta región, con 
todos ilos •(/rimas y eon inmensas rique-
zas ua.tura'1es. Pero antes hemos de 
ver la niavcgaeián aérea, á juzgar por 
el úl t imo éxito de Santos Dumont en 
Bar í s ; y por •ahí. tal vez, se llegue á 
•la supresión de las aduanas ¡ porque 
¿dónde ponerlas cuándo se trafique 
por el aire? 
X . Y . Z. 
T E A T R O A U I S U 
Hoy, miércolea, tres tandas: 
E l M Q A O C r u o 
Seprise de LOS ZAPATOS DE CHAROL. 
y LA m u DE LA ALEGRÍA 
B A T U R R I L L O 
Es un periódico borinqueño, de mu-
chos años y prestigios, quien me da te-
ma para mi charla de hoy: " E l Bole-
tín Mereantil". 
Pocas semanas ha, efectuáronse en 
Puerto Rico elecciones generales. Se 
r novaba la Asamblea Legislativa y 
las Cámaras Municipales. Una activa 
propaganda política mantenía en los 
ánimos la natural excitación. Nacio-
nalistas y republicanos se disputaban 
el triunfo, probablemente no fiándolo 
por completo á la vi rt m i ¡dad de los 
respectivos programas, sino también á 
los recursos, poco honorables, de que 
se vale en todas latitudes la pugna 
por el Poder. 
Sabido es que "Cuba y Puerto Ri-
co son 'de un 'pájaro las dos alas"—'Se-
gún la tierna expresión de ilustre poe-
tisa. Es decir: que una misma es la 
raza, una misma la historia, idénti-
ca la educaelón colonial y, no sé si 
por suerte ó desgracia para !a civili-
zación y la libertad, análogos sus es-
tados de inferioridad y tutela é idén-
tico el porvenir de ambos. 
Pues 'bien i las eleccicnes se han 
efectuado allí en medio del mayor or-
den: se ha respetado La ley: las ma-
yorías han vencido y las minorías no 
han odiado. 
La noble sociedad borinqueña ha 
dado á la <rran Metrópoli, lección ole 
cordura. En ía otra ala del pájaro, en 
la pobre hermana •mayor, unas elec-
ciones, y no generales, no para consti-
t iú r municipalidades libres, meramen-
te para renovar un Congreso holga-
zán y unos perjudiciales inútiles y re-
pulsivos Gobiernos y Consejos de Pro-
vincias, esas elecciones trajeron una 
guerra entre hermanos, determinaron 
la lolena prueba de nuestra incapaci-
dad, y redujeron el t amaño de la so-
beranía nacional, á lo que convenga á 
•los intereses •diplomáticos del pueblo 
fiador. 
¡Doloroso contraste! 
¿Queréis saber por qué? Leed al-
go, en ' ' E l Boletín Mercan t i l " de la 
proclama que en 25 de Octubre d i r i -
gió á los electores el Gobernador de 
Puerto Rico, señor Beekman Winth-
rop. 
" S i n unas elecciones parciales y pa-
cíficas no cabe un Gobíernb democrá-
tico, toda vez que la honrada expre-
sión de la voluntad de la mayoría 
constituye la base fundamental de esa 
clase de Gobierno. 
Es tan grande el perjuicio que pue-
de resultar de los procedimientos de 
algunos individuos corrompidos y po-
co escrupulosos, que he creído necesa-
rio negar indultos á todos los que has-
ta la fecha han sido convictos de de-
litos electorales, y considero así mis-
mo de necesidad que este año se pro-
cese sumaria y severamente á todos 
los que olvidándose de sus deberes de 
ciudadano y su fidelidad á la patria, 
ce metan lile galicla des ó promuevan de-
sórdenes en las urnas.' ' 
Esa, esa es la sana doctrina repu-
blicana: sin elecciones imparciales y 
pacíficas, no hay Gobierno democrá-
tico; si no prevalece la honrada opi-
nión de los más, la democracia es una 
farsa y el derecho una mentira. 
Desde Wood, no hemos tenido los 
cubanos eiecciones honradas. Las pr i -
meras, las hizo un areópago de liber-
tadores, desde la Habana. 
Todas las posteriores, las prostitu-
yó el fraude. 
'Aquellas encerronas en el Gobierno 
Civil de la Habana; aquel eseAndalo 
del Círculo Moderado de Guan tánamo; 
los copos infames y las falsedades v i -
les, realizadas por unos ó por otros, 
mataron la noción del deber en el 
Cuerpo electoral, escarnecieron la l i -
bertad, xirepararon la vergüenza de esr 
tos días. 
E'l señor "Winthrop. negándose á 
indultar á los senteciados por delitos 
electorales, y amenazando con todo el 
peso de la ley á los que en ellos incu-
rran, puso una gruesa valla entre los 
corrompidos de la política del perso-
nalismo y los honrados defensores de 
los intereses del pa í s ; amparó al su-
fragio de las acometidas del indigno, 
y Viejo hablar á los hombres de bien. 
No me digáis nada de los vicios de 
raza, de la educación colonial, de la 
impelviosidad de los hijos de! Trópico: 
somos tan morales y tan dignos como 
los homibres de sonrosada tez y aza-
franados cabellos, cuando menos. El 
fraude se realiza, el robo de la volun-
tad popular se hace, cuando el Poder, 
cuando 'Gobiernos venajes, amparan 
con la impunidad al ladrón. 
Bresruntad qn-é euhano está en pre-
sidio .por haber pisoteado la bandera, 
violado la 'Constitución, rasgado el 
Código y arrebatado el derecho de sus 
hermanos en un Colesrio electoral ó 
en una junta de Escrutinio: ninguno. 
/Si alguna vez la ley les cayó enci-
ma, los mandarines que de su dignidad 
ce aprovecharon, pidieron el indulto 
á un anciano, que no hiddera sido jefe 
supremo de su país, jamás, á no ser 
por el fraude, apoyado en extranje-
ros fusiles, una vez; escudado por com-
placientes Tribunales, la otra. 
Be castigó con seis meses de encierro 
al desgraciado que robó una gallina, 
y se premió con granjerias al usur-
pador polí t ico; se creyó méri to de ha-
bilidad y timbre de talento la vulne-
ración de los T>rincipios morales, la 
corrupción de los hálitos de la .mul-
ti tud, el escarnio del régimen nacio-
nal. 
Por eso WOKLS e-ecciones nos hundie-
ron en la desgracia, y otras elecciones 
han conquistado aplausos del mundo 
para el sufrido pueblo 'borinqueño. 
Hubiera ofrecido el señor Win-
throp destinejos y sonrisas á los mix-
tificadores del sufragio, y allí, que 
también hay viles, habr ían ocurrido 
escenas de indignidad y de sangre. 
No es vicio de raza n i culpa de Es-
paña ; es propensión humana hacia 
el triunfo, es ambición natural de to-
dos los políticos de k tierra. Pero 
son los Gobiernos torpes, los caciques 
crueles, los que matan las democra-
cias y deshonran las Repúblicas. 
•Esta amenaza de Winthrop: 
"Las ilegalidades de nada valdrán, 
puesto que los Trihunales de Justicia 
no solamente cas t igarán á los cr imi-
nales, sino que anularán cualquier 
elección ilegal y da r án posesión al 
candidato legalmente elegido." 
Esta, habr ía evitado el copo infa-
me en Cuba. 
Este .criterio, acerca de lo sagrado 
del voto: 
" E l derecho del sufragio es tan sa-
grado como el de la propiedad, ó como 
el que asiste á cualquier ciudadano de 
realizar sus justas aspiraciones en paz 
y libertad. Cualquiera, pues, que in-
tente coartar la libre emisión del voto 
de un elector capacitado ó á su ve í 
pretenda votar frauduientaraente, es 
criminal como aquel que despoja á 
otro de su propiedad ó l ibertad." 
(Esto es moral de un gobernante, 
doctrina de un estadista, todo un có-
digo de honrado patriotismo. 
•Sí; el voto es una propiedad legí-
tima, la función del sufragio es un 
acto cívico, digno de todos los respe-
tos: falsificar una candidatura es más 
criminal que suplantar la firma de un 
pagaré y más digno de castigo que 
el robo de una fortuna. Con esto se 
perjudica un hombre, sufre una fa-
mi l i a ; con aquello padece un país , se 
desacreditan las instituciones, se per-
vierten las costumbres públicas, sue-
le peligrar la patria. 
Yo no pondría mi firma al pie de 
una solicitud de indulto en favor de 
un ladrón de actas. 
Yo clamaría al Cielo porque los ame-
ricanos se marcharan en el día, si al-
guien me convenciera de que pode-
mos 'hacer unas elecciones los críba-
nos, honradas, puras, sin falsedad de 
los politicastros, violencias de los ma-
tones de oficio, ni presión de los T r i -
bunales ó la Policía. 
Yo creo que la moralidad debe ser 
impuesta á palos, 'cuando las reflexio-
nes del patriotismo y los consejos de la 
experiencia no logren establecerla en 
los sentimientos populares. 
Democracia sin honradez es como 
madre sin amor y Dios sin justicia. 
J . N. Aramburu. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
Mix. Mín. Med. 
20.4 23.9 Termt. centígrado. 27 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 19.70 15.60 17.65 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 70 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. na.. 763.93 
Id. i d . , 4 p. ra 761.01 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5.8 
Total de kilómetros 504 
Lluvia mino 0.0 
i l T M C l f i t OFiCINA: 
T e l é f o n o 6 5 . 
O b r a p f á 2 4 , 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
A R T U R O G . B O R N S T E I A R T i e i I O S BE e á S Y E U S T E I O I M B , 
L á m p a r a s y a r t i c ú l e s e l e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d s h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 1992 a!t 1 Oc 
O l O N 
Ü E Q K O 
C R U S E L L A S - H M A N A 
,,to«jo ••í"» !•« PerfameriB* Sedeciat v FarmaaUk' 
'da la lila de Cufefe. 
l ' a r a no «rastar e l c l inero e n ; 
m e t l i c i n a s se debe g a s t a r l o e n -
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
M i p íen s e l ü r a p r ! 
Eleprantos S o m b r e r o s , C a p o -
tas y Monte C a r i o á c o m o ofrez-
c a » ! P l u m a s , C i n t a s y o t r o s 
a n e x o s á u n t a d de p r e c i o . T o -
do d irec to d e l f a b r i c a nte . 
Se r e f o r m a n S o m b r e r o s de 
c a s t o r p a r a b r a s . y N i ñ a s . 
Zct Tosca , M o d a s . H a b a n a 1 2 4 , 
c e r c a de T e n i e n t e K e . 
Iíí!-i0 ait t 3-iN 
T s l M i l L L E I i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r a o . - - S i -
f i í i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
4 9 
óséa fábrica, s/ffue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
§\ Yales c/ (oomp. 
i i a n o . 9 8 -
XJIAKLU D E L A MARIJNA.—^dieiOBde la. tarde.—Ñovíeanlbre s i ae i v w 
MI TIERRA J E ESPAIA 
NOTAS DE V I A J E 
X I I 
En Madrid 
Octubre 27 de 1906. 
ija casa de Núñez de Arce 
Madrid se ha acordado, al fin, de 
rendir homenaje perpétuo de admira-
ción á los ilustres españoles que han 
enaltecido á la Patria con su talento 
y sus virtudes.'Son muchos los monu-
mentos que en los últimos seis años 
se han erigido, siguiendo al del ilustre 
Moyano, á quien tanto debe la ense-
ñanza. Xo alcanza las proporciones del 
monumento el'homenaje tributado hoy 
á la memoria de uno de los más insig-
nes poetas españoles del siglo X I X , 
que durante muchos años honró con 
sus cartas las páginas del DIARIO 
DE ÜA M A R I N A : D. G arpar Núm-z 
de Arce. Concrétase el homenaje á 
una lápida colocada en el frente de Ja 
casa en <]iie murió el ilustre autor de 
los Gritos del Combate y en la que, 
algunos años antes, celebróse otra ce-
remonia gloriosa para é l ; la de su co-
ronación. 
Débese el presente tributo de pia-
doso recuerdo y profunda admiración 
al Ayuntamiento de Madrid, que pre-
side como Alcalde un escritor distin-
guido y un hombre de corazón más 
grande que su corpulenta estatura: 
D. Alberto Aguilera, 3r el acto ka sido 
bonra'do por el Presidente del Congre-
so de los Diputados, D. José Canale-
jas y Méndez, y un grupo de literatos 
no tan numeroso y lucido como se me-
recía el gran poeta. 
Un periódico se queja de que la 
América latina no hubiese tenido su 
representación en la ceremonia. Yo 
añadir ía á esa. queja la de que el pue-
Wo de Madrid no hubiese acudid,") on 
mayor número. En disculpa de la pr i -
mera representación y en desagravio de 
las clases populares, que admiraban 
al genio, aunque no se sentían tan so-
juzgadas por su vigorosa lira como 
por la arrulladora y v i r i l de ZornT.rf, 
•hay una. razón poderosa; la de que 
apenas se había anunciado. 
Yo desconocía el suceso, y leo la 
prensa madrileña desde mi llegada. 
Sópelo por casualidad, y á hora tan 
tarde, que cuando llegaba cerca del 
número 4 de la calle de la Cruzada, 
desfilaban, tras los maceros del Ayun-
tamiento, los cuatro ó cinco escritores 
que acudieron al acto y firmaron el 
acta. 
No los seguí, sino que me quedé 
fronte 'á la casa, contemplando h lá-
pida, en que bajo el busto en bronce 
del poeta, rodeado de palmas de lau-
rel, so lee: 
EN ESTA CASA MURIO 
EL IMSIGNE POETA 
D. (JASPAR NÚÑEZ 
DE ARCE 
EL AÑO MCM1II 
EL AYUNTAMIENTO 
DE ESTA CORTE 
LE DEDICA ESTA MEMORIA 
El poeta de L a Duda, de L a Visión 
de Fray Martín y Luzbel; el autor de 
E l haz de leña; el cronista, como Alar-
cón. de nuestra, epopeya de Afr ica ; el 
que cuenta cómo 
ruedan los troncos, ruedan los altares; 
reyes, naciones, genios y colosos 
pasan como las ondas de los mares, 
empujadas por vientos borrascosos, 
no verá pasar su recuerdo, "empuja-
do por vientos borrascosos", porque 
ahí está para perpetuarlo el busto y 
la lápida, más que ese busto, están 
sus muros, que parecen cincelados ert 
planchas de bronce y modelados por 
la mano del Dios de la poesía. 
José E . Triay. 
E l m e j o r a b r i g o de U X C E N -
T E N lo t i ene PEIN D B S I G L O 
B a n K a í a e l 21 . 
Goethe, bello, joven, sabio, solicita-
do por los príncipes reinantes, llegado 
en vida á las más altas cumbres del 
poder, de la gloria, célebre casi desde 
niño, respetadísimo cuando adulto, re-
ligiosamente amado por las generacio-
oes nuevas cuando viejo, es una ex-
cepción entre ios grandes poetas, que 
«olieron llevar con el peso de la gran-
deza artística el de i a humana desven-
tura juntaiaejtte. -
Salvo las dos mismas inmensas 
amarguras de su Fausto, el ansia de 
saber y el ansia de vivir , no tuvo aquel 
hombre de genio otros fuertes dolores 
morales. En sus propios competidores 
halló sus más fervorosos apologistas; 
jUgalo Kchiller. ensalmándole al escri-
bir la crítica de alguna de sus obras. 
La envidia no se cebó tampoco en él ¡ 
las fugitivas acusaciones de falta de 
inventiva murieron en flor, ante los 
nuevos esplendorosos rayos de su in-
genio. E l pueblo alemán cuenta, entre 
otras virtudes, la del constante entu-
siasmo por quienes lo enaltecen. 
Nosotros somos menos amantes de 
nuestros poetas, y cuando se dió el ra-
ro caso de pretender levantar á alguno 
hasta las nubes, hubo de ser siempre 
encaramándole sobre un montón de 
ídolos derribados. Claro es que, desde 
el siglo X V I I acá, n ingún artista que 
pudiera medirse con Goethe tuvimos; 
pero esta no fué razón para que no 
gustáramos en todo caso de regatear 
á nuestros héroes literarios el terreno 
que llevaban conquistado á fuerza de 
trabajos, de luchas, tal vez de lágri-
mas. 
Así, aún después del triunfo, no fue-
ron dichosos los triunfadores españo-
les. Núñez de Arce, en quien, á las ba-
tallas líricas, que dir ía Banville, al 
pelear del periodismo, al florecer de 
los versos, al fosforescente bril lo de 
las victorias teatrales, sucedieron el 
decoroso bienestar, el ser ministro, el 
verse laureado en fiestas públiicas, 
tampoco pudo sentirse feliz en sus úl-
timos años. Espír i tu perspicaz, no po-
día ocultársele que la juventud no le 
amaba, no creía en él. Poeta pindári-
co, que á las multitudes sus cálidas 
estrofas dirigía, nunca fué por las mul-
titudes oído; no salió de la clase me-
dia, j amás entró en el alma popular. 
Antes, cuando se t r a tó de subirle muy 
alto, los heraldos del sentir público 
eleváronle á veces con el bardo nacio-
nal Zorrilla, con nuestro sin r iva l hu-
morista. Campoamor. Después, los 
hointbres nuevos se l̂e apartaron en tal 
manera que yo recuerdo haber leído 
acerca de él las irreverencias más dis-
paratadas, 
Xúñez de Arce, más ó menos ailto, 
tendrá siempre indiscutible derecho, 
en mi opinión 'humilde, á ser recorda-
do entre los grandes poetas españoles. 
Heredó aquella v i r i l y resonante musa 
patriótica de Herrera, de Quintana, 
de García Tassara. hoy enmudecida. 
Pronto supo añadir á su lira, -como Hu-
go, "una cuerda de acero". Y todo 
aquello pudiera ser falso; pero se nos 
presentaba con evidentes apariencias 
de grandioso. Y así había en España, 
hace pocos años todavía, poetas que 
parecían grandes cosas que cantar, 
raientr-as ahora todos nuestros nuevos 
poetas son desmayadamente melifluos 
ó elegiacos, porque no ven en torno si-
no enervamientos ó melancolías. 
Era la de Núñez de Arce una época 
de ardimientos, de entusiasmos, de lu -
chas. La lírica de aquel poeta, como el 
U-atro d,1 Echeparav, nf-s desiumbrm 
(on los últimos reflejos de aqu^ln 
elocuencia solemne, de aquella ca'ba-
Ueresca ifiereza que fueron para nues-
tros antepasados el sello de la raza. 
Hoy, que el alma española perdió 
su personalidad, n ingún poeta lírico ó 
dramático nos ofrecería un Vértigo ó 
un Galeoto, sin arriesgarse á vernos 
sonreír. Otros muy diferentes son ya 
nuestros gustos y orientaciones. ¿Cua-
les valen miás, los de antes ó los de 
ahora? Es natural que nosotros nos 
juzgueimos colectivamente superiores 
á quienes nos precedieron. Pero nues-
tro voto es recusable por interesa.do. 
Los que vengan después, cuando ya 
no les oigamos, resolverán. 
Confiando en lo futuro, emocioné-
monos ante el recuerdo de las grande-
zas muertas. Y unamos todos nuestro 
respeto y simpatía á los del pueblo 
mailrileño, que hoy habrá presenciado 
conmovido la solemnidad,de perpetuar 
con una lápida, en la casa, en iá casa 
donde murió el insigne poeta, el nom-
bre ilustre de D. Gaspar Núñez de 
Arce. 
En este acto hay relativa justicia ; 
toda la generosidad que en este país 
con los poetas tenemos. A la estatua 
sólo pueden aspirar los hombres polí-
ticos. Quede á los poetas, por lo me-
nos, ¿1 tener una láipida. Amén de que 
lleve una calle su nombre, para que si-
quiera queden igualados con D. Mar-
tín de los Heros y con D. Alberto 
Aguilena. 
Ricardo J . Catarineu, 
EI i r n i o A i nm i r a t 
•La eolocaeión de la lápida conme-
morativa en la easa áe la calle de la 
Cruzada, número 4, que exhaló su 
últ imo suspiro <e\ 9 de Junio de 1903 el 
gran poeta Núñez de Arce, no puede 
menos de inspirar un sentimiento de 
aplauso unánime, en leuantos sepan 
apreciair el valor de uno de los espa-
ñoles que más ha enaltecido á su pa-
tr ia en la eenturia anterior y en los 
albores de la presente. 
Me honró con su amistad el ilustre 
don Gaspar Núñez de Arce durante 
muchos años y pude apreciar algunos 
rasgos de su carácter y condiciones 
de personalidad, en la familia, en el 
trato social, en las Academias y en los 
elevados y merecidos puestos que de-
sempeñó, así como en los actos en que 
ponía de manifiesto su inspiración y 
su genio, que se desbordaba á raudales, 
aún en medio de padeciniientos físieos 
que le atormenta<ban incesantemente, 
siendo más dolorosos en una organiza-
ción en que el predominio de los ner-
vios hacía miá.s intensa cualquier en-
fermedad, eentuplicándose el tormen-
to y agravándose el martirio y la tor-
tura. 
Ben conocidas son ilas noticias bio-
gráficas referentes á esta personalidad, 
por haberlas hecho públicas la Prensa 
repetidas veees, en el periódico y en 
libros, como el del señor Castillo So-
riano (uno de sus mejores amigos) y 
otros diversos. 
No es necesario repetir que nació 
en Vallado!id el 4 de Septiembre de 
1834, y que vivió por consigruiente se-
senta y nueve a ñ o s : que fué redactor 
del periódico " L a Iberia" , autor dra-
mtico, ministro 'de Ultramar en 1888: 
académico 'de la Española desde el 21 
de Mayo de 1876; Presidente del Ate-
neo y de la Sociedad de Escritores 
y Artistas, gobernador del Raneo IJi-
poteeario, diputado á Cortes y senador 
vitalicio, y más que todo y sobre to-
do, un poeta de altísimo vuelo (pie en 
los versos de "Gri tos de' combate," 
de " E l v é r t i g o . " " L a visión de Fray 
M a r t i n " . " L a ú ' t ima lamentación de 
lord B y r o n " , " L a selva obseura ' ' . 
"Raimundo Luí jo 7, " M a n i j a " y otn.s 
poeman, revelan al escritor valimlo, 
que tiene una personalidad propÍH, y 
que 'retratan al auter de cuerpo entero 
y dan perfecta 'idea de la elevación de 
;>ii poderosa fantasía. 
Tuve ocasión de aproevar en su tra-
to algunos rasgos de su earác ter y 
observar al poeta hasta en aquellos rao 
mentos que los dolores físicos de cruel 
y terrible enfermedad hacían que tu-
viera contados los breves días que de 
vida le Testaban. Puede citarse en-
tre ellos, por ejemplo, el siguiente de-
talle de su earácter . 
A pesar de los grandes cuidados que 
le prestara su viirtuosa esposa doña 
Lsi lora Franco (fallecida recientemen-
te) y su ilustrado médico el doctor 
don Santiago Iglesias (que es también 
un inspirado poeta) y era, uno de sus 
más queridos amigos, no podían mit i-
gar á veces los sufrimientos de aque-
lla existencia que .peleaba y se defen-
día valerosamente en las úl t imas t r in -
cheras. Un día tuvo lugar entre el 
médico y el enfermo la siguieivte con-
versación : 
"—;,Oómo vamos, amigo D. Gaspar? 
—'Según dice Isidora) estoy mejor; 
pero á mí me atormenta este dolor 
y ni un momento puedo descansar."' 
Es decir, que era como se refiere 
de esos grandes poetas, que hablaban 
en verso aun á pesar suyo y sin darse 
cuenta de ellu. 
Es decir, que el que ha dejado en el 
Teatro huellas im'borrables. que pue-
den apreciarse en obras como " E l haz 
de l eña" , "Deudas de la honra", y,co-
laboraron, en " H e r i r en la sombra" y 
El Toisón roto" , 'bisn merece tener 
un recuerdo inaterial. no sólo con una 
céntrica calle, que desde ha muchos 
años M?va su nemibre, hiño eon que los 
muros del último edificio en que vi-
vió digün á toda hora al t ranseúnte, 
que aquel sitio tuvo la dicha de al-
bergar uno de los m á s genuinos y le-
uílvmos representantes del parnaso 
contemporáneo. 
Joaquín Oimedilla y Puig. 
TSRO Y fiOLOUNAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
i e c c i ó n por U N P E S O 
¿EN QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
i : S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN K O T L I.O Q ü K D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general uu gran 
Jartldo de brilluntes sueltos de todos tamaños, cau-
dados do brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilates el par, solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó ton preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
l i t - i i i l i t t -
París , Oetnbre 29 de 1906. 
Señor don Xico-Ls E i vero. 
M estimado amigo: La mala dispo-
sición en que dos asuntos áe Cuba nos 
tenían, á la fecha de mi carta anterior, 
y la tristeza quepor esta circunstancia 
embargaba nuestro espíritu, no me de-
jaron apreciar con distinta elarklad 
los caraeteres de extremada belleza 
c o n que Natura dotó la hermosa 
l iorm Suiza. Bajo la impresión de la 
nostalgia y del dolor contemi piara os 
su singular paisaje y 'bajo las mismas 
condiciones de espíriím t ra té do des-
•er ib irlo á usted. 
No le exítrañe, pues, que el cuadro, 
(pudiéramos llamar de estilo moder-
nista) esté muy lejos de representar 
fieilmente la espléndida 'henmosura de 
aquella tierra. 
Con no mejores impresiones y dis-
posición de ánimo me TCO obligado á 
trasmitir 4 usted el efecto que nos pro-
dujo nuestro inesperado viaje á As-
turias. 
Como si no fine ra bastante el mal 
efecto ique la guerra nos había produ-
cido, el telégrafo con su elocuente con-
cisión trajo iá nosotros la triste nueva 
del terrible ciclón que devas tó parte 
del territorio de nuestra amada Cuba, 
y todo ello 'reunido, 'hará comprender 
á V. sin dificultad que no he de en-
contrarme muy dispuesto para pintar 
con el v i ro colorido que la Suisá es-
pañc]a reclamaría, los bellísimos y va-
riados paisajes 'que aquella encantado-
ira región ofrece al viajero que atónito 
la contempla y admira. 
La noticia á que úl t imamente me he 
referido nos hizo pensar que la Natu-
raleza tan cariñosa y pródiga con 
nosotros 'habitualmente. eoncurr ía en 
e^tos mementos enojada y terrible eon 
una manifestación de eseepcional ru-
deza á aumentar nuestras desdichas. 
Y no deja de ser particidar. per eierto, 
•que la •ccntemplaeión 'de los más be-
llos panoramas de nuestro largo y va-
riado viaje hubiéramos de realizarla 
a! través de 'iin pirisma de amargo •(Ies-
consuelo. 
La Suiza eniropca y la Suiza espa-
ñola. 
Xo entraba en mi prciíjrama defini-
tivo kacer éu esta ocasión mi visita á 
lg ipatria de mis mayores; á aquella 
•tierra, qne atesora, ¡además de'l vene-
rando recuerdo de mi querido padi'e, 
les dulcen y tiernos de mi ya lejana 
niñez. Recuerdos que mientras más 
d¡sí-rutes, m i s r-'pros y distintos se 
encuentran grabados en nñ fattigada 
memoria. 
Xo tome urted eemo hiperbólico es-
te concepto. El eon firma una vez 
;PMS lo '¡'u? ya el poeta la lino, en ver-
«os. <\v9 Heípnés n'adie ha podido igua-
lar, se un la ha como uno de los caracte-
res diVinth-rs de 'la vej'ez rLaudator 
témporis acti. Pon' e«ta y otras no me-
nos característ icas «enales, no por él 
- ñ i'-!da>, confieso •que me encuentro 
convencido de ha'ber entrado de lleno 
en esíe melancólico atardecer de la 
vida. Entregado ¡por completo, hace 
a'^gún tiempo, é 'la adquisknón de cier-
tos conocimientos de gran interés, ha-
bía renrwiado, volturt?iriamente. no 
sin pesar, á la para mí grata satisfac-
ción de abrazar -á los míos, á les que 
quedan, parientes muy cerc-anos. ra-
mas de aqtitsü robusto tronco, que el 
tiempo con su acción destructora des-
cuajó. 
Ob'iigado 'á pesar de mi resolución 
indicada á ir á aquella tierra por mo-
tivos para mí de importancia, acepté 
la imposición del destino eon placer. 
No había aún terminado nuestra pe-
regrinación. A la inmensa distancia 
recorrida en nuestro viaje á Bélgica, 
Alemania y Suizia, era necesario su-
mar la no corta, que desde Par ís hasta 
Pravia había que hacer para volverla 
á recorrer de nuevo á nuestro retorno. 
Y en verdad que el viaje 'á que me 
refiero atraviesa, 'una extensión de te-
rreno eonsideraible: primera 850 kiló-
metros de terri torio francés hasta lle-
gar á I rún, Después la que existe en-
tre I rún y Pravia que por el Ferroca-
r r i l Vasco-Naivarro es mayor todavía. 
A las 12 y 18 minutos por la estación 
Quai d ' Orsay, el Sur-express nos lle-
vó á I rún en el espacio de tiempo que 
media hasta las 10 y 30 minutos de la 
noche. Desde I rún otro tren nos lle-
vó á San Sebast ián en menos de dos 
horas; aquel pintoresco balneario 
que tan concurrido está durante la es-
tación del Estío y á donde acuden ade-
niá.s de numerosís¡nios teinporadistas, 
la Familia Rea:l de España. 
Allí pasamos la noche hasta el si-
guiente di a. ¿ las 8 y 8 mmutos de la 
mañana en que salimos para Bilbao á 
donde llegamos á las 11 y 57 minutos 
de la mañana . A la.s 2 y 20 minutos 
saümos de Bilbao para Santander, á 
donde llegamas á las 6 y 5 de la tarde. 
Después de una apacible noche, pasa-
da en esta última ciudad, tomamos e! 
tren para Oviedo á las 7 y 45 minutos 
de la mañana . 
Llegamos á la capital del principado 
de Asturias á las 3 y 52 minutos de la 
tarde, permaneciendo en ella, liasta 
las 7 y 32 minutos de íft noche en que 
partimos para Pravia. A Pravia l e -
gamos á las 8 y 58 de la noche. Allí 
nos esperaban ademas de los familia-
res numerosos amigos. Algunos de 
los pirimeros habían ido ya á recibir-
nos á Oviedo. 
No debo ocuparme en esta relación 
de pintar las bellezas de San Sebastián 
ni su encantadora, playa, ni su Concha 
en que se elevan soberbios y pintores-
cos palacios que sirven de morada du-
rante el verano no solo á la famiha 
Real de España sino también á nume-
rosas y .encopetadas familias de su 
aristocracia. 
Tampoco entra en mi propósito pin-
tar el aspecto Tiente que presentaba 
!a ciudad, la ihermosa mañana que la 
recorrimos, ni la severidad de los mon-
tos que la circundan, ni k variedad y 
hermosura de los paisajes que al des-
pedirse de ella contempla el viajero. 
Si entrara en mi programa ocupar-
me de ¡as principales ciudades que en 
nuestro trayecto ¡recorrimos, pudiéra-
mos decir algo de la industriosa, pro-
gresiva y limpia «ciudad de Bilbao. 
El eorlo tiempo ique en ella perma-
necimos, y la rá.nida inspección que de 
ella procuramos hacer, nos autorizaría 
sin embargo, á emitir las calificacio-
nes con que la liemos bautizado. 
Bien á nuestro pesar omitiremos 
cuanto de Santander pudiéramos de-
cir. 
Tal vez es esta ciudad una de las 
mejor conocidas en la Isla de Cuba. 
Además de los numerosos hijos de ella 
y de su provin-cia, que moran en nues-
t ro suelo., la circunstancia de arribar 
á su puerto numerosos buques de los 
que hacen la travesía desde Europa á 
Cuba y Méjico es otra circunstancia 
que la hace eonocida ahí. 
Más de una vez la hemos visitado y 
pudiéramos pintar á grandes rasgos 
su 'bella posición, sus preciosos alrede-
dores y su hermoso puerto. Los estre-
chos linderos que nos traza nuestro 
programa no nos ipermiten deton 
en tan agradable tarea. 1 
No dejaremos de indicar vn A . 
go, que al entrar en la ciudad , , 
mó la ateneión el monumento seíÜ 
sencdlo que se ha elevado á la 
moria. de aquel terrible aecident* ^ 
sem*bró el terror en tan ^pintoresea ^ 
dad. Refiérome, eomo usted hJ¡5i 
comprendido, á la, terrible evrvi ^ 
del Cabo de Machichaco, que pr ^ 
numerosas víctimas, que echó á t 0 
preciosos edificios de la ciudad vÜS 
mantuvo en gran consternación a"1!, ^ 
te algunos dias á sus 'habitante^ 
No romperemos por más tiemDn , 
mrtes de nuestro .propósito 0 
lo veda la intención de ocuparnot 
elusivamente de Asturias, y (|e e ¿ 
easi exclusiva mente, de la" con-0 
teatro de nuestras infantiles aleo?* 
que el tiempo tan fugaz arrebató" ^ 
Pasaremos ¡por alto la descrinril 
de los bellísimos paisajes que 
Santander hasta San Vicente de i 
Barquera el Ferrocarril atraviesa 
en cuyo trayecto hay paisajes tan'bÜ 
líos, que nada tendr ían que envidiar á 
los más pintorescos del m t o del cam. 
no 'qtie nos queda por recorrer. 
Si de San Vicente vamos á decir al 
gunas palabras, es porque el aspecto 
que presenta el paisaje en sus cerca-
nías trajo á nuestra memoria, vivo el 
recuerdo de algunos muy parecidos en 
Suiza. 
En otra ocasión en que por la carre, 
lera tuvimos (pie llegar á San Vieen. 
te nos 'llamó esipeeialmente la atenciÓQ 
la originalidad del paisaje. 
Elevadas mon tañas limitan de un* 
y otra parte y en larga extensión un 
profundo valle anegadizo, en ciertas 
épocas del año easi 'Cubierto por 
agua y (pie teirmina allí donde los ele-
vados montes haciéndose eada vez 
más bajos, dejan una inmensa, 'brecha 
abierta por donde el flujo y reflujo d«l 
mar penetra poniéndose en comunica-
eión con las aguas dulces que inundan 
el prolongado valle. Un poco más, 
que las montañas en lugar de separar-
se y empequeñecerse al aproximarse ai 
mar. se hubiesen cerrado y tendríamos 
consti tqído en aquella 'Comarca un la. 
go expléndido y uavega'ble. 
El 'castillo que á, la entrada del pue. 
blo pcir la carretera, se presenta, aban-
donado y casi destruido guarda dentro 
de sus muros una historia de trists 
desconsuelo. 
Allí lloró, perdida, la razón. ÍTU des-
ventura aquella "Reina tan ardiente-
mente enamorada, cuya razón no pudo 
resistir la pérdida de Felipe el Her-
meso. 
Cont inuaré mañana . 
De usted affo. 
Dr. M. Bango y León. 
P i e n s e us ted , joven , qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A TllOPI» 
C A L l l e s rará á v ie io . 
Ofic ina de l i in i ig rac ión 
Se ha establecido en la Secretarii 
de Agricultura, 'Al tos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella debe^á-n dirijir sus peti-
ciones los hacedados, coionos y térra* 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dodioado en Cuba du-
rante un año á las fajenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufraj 
la. Repviblica de Cuba todos los 
de pasaje. 
Í V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
en pagar caros sus trajes, pues muchas veces derrochando en vestir, anda 
uno hecho un adefesio.—Las v i d r i e r a s d e e s t a s u c a s a 
^ n t t g u a d e fí. U 
una fiel exposición d é l a s últimas modas, y en ellas \ 
vestn- E l e g a n t e y B i e n con verdadera e c o n o m í a . 
son 
que 
siempre 
es fácil 
v 
Aqu í t iene su Traje l 
J De casimir inglés superior; con saco redondo ó 
\ Americana cruzada, y corte de última moda. 
9 
$ d e s d e S 1 3 , 8 0 o r o . 
f Trajes de Smoking, Chaquet ó Frac; con forros 
é de seda y corte irreprochable, 
Á 
J d e s d e $ 2 1 . 6 0 o r o . 
j A q u í t i ene su A b r i g o 
!
De tricot, castor; ó covor de nltim;i novedarl 
sea Sobretodo largo ó corto, ó Macferland, 
^ d e s d e S 1 0 . 6 0 o r o . 
J . P a n l e s ú s Levi ta 
^ Este es el abrigo de últiiQa moda para salida 
f de teatro ó soirco: Los lonernoa de covor, 
ú 8 2 4 . 0 0 o r o . 
P a r a J ó v e n e s y 
O 
11 
Trajes con saquito cuuzado. 
Traies con Americana tablona^a 
Ti •ajes Marinera v forma Rusas. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
c 22<i6 
a 
era usted 
n o s 
Macferland de todas clases. 
Farde sus con fon os de satén. 
Pardesús con forros de seda. 
DIARIO DE L A MAEINA.—Kdicico i!e la tard^.—Noviembre 21 de 1906 
t Kar-Mis-—Recibí el sobre con la di-
ecciónripero ahora no recuerdo bien 
[o que \ ' , { - 1110 l1I"('~lint(') >' 811 carta se 
me extraviado. 
A. P . — 1 2 dc Octnbrede 1872 fué 
sabado. La dirección de nuestro esti-
mado cempañero D. doaquin N. Aram-
^urii es Guanaj'vy. y la, del no menos 
nljer¡do Lucio Solis. es en Prado 103 
¿ lARIO DE LA MARINA. ¿Y no po-
dría decirnos quién es Vd. incógnito 
pre guntón'.' 
(J. 6.—La segunda potencia maríiti-
ma es Francia. 
B. L.—Es V-d. considerado c 
prófugo y tiene que presentarse al 
Cónsul si quiere estar exento de la 
pena y una parte del servicio. 
Una criada—'Cuando una mujer se 
encuentra so:la en su casa tiene derc-
cbo á negarle la entrada á toda per-
sona desconocida ó conocida que no 
traiga una orden judicial, y en estos 
casos suele ser algún funcionario 
acompañaclo de agentes de policía. 
Los empleados de la ¡Sanidad que van 
á echar petróleo á los sumideros, no 
pueden obligar á que se los abra la 
puerta cuando la persona que está en 
ía casa mo los conoce. Para ello tienen 
que i r con el policía de i esquina iu-
mediata como garant ía de seguridad. 
A. P. G.—Los que dan Ja izquierda 
ouando estrechan la mano, deben de 
ser zurdos, 
A. M , G.—El "The Evening Star", 
Octubre 26. de Wasfcgton. 
P. OH,—Estimado amigo: no hace 
mucho censuré á los que reprochan á 
otro por pequeñas faltas gramaticales, 
que las má,s de las veces son por des-
cuido ó por errata: y por otra razón 
no puedo bacerme parte en la crítica 
que Vd. geñala. Por ejemplo: En Ja 
sección de Ruy Díaz de " E l Comer-
cio" apareció lo siguiente: "despMrs 
de exponerla fielmente le tomó el pe-
lo al sabio inglés, al denunciante, á 
los astrónomos y á las estrellas." Es 
claro que el le debe estar en plurar y 
si salió en singular fué por un lap-
sus, mo por ignorancia, ¿ÍJómo es posi-
ble 'que un escritor y hasta un chico 
de la escuela ignore esto? De estos 
descuidos me salen á mí á docenas y 
no es razonable criticarlo •en los de-
niiás, por aquello del tejado de v i i r i o . 
Varios.—Él asunto de' los ebsequios 
á las novias ha levantado una polva-
reda de mi demonios, l i e recibido 
nueve cartas de protesta sobre este 
particular y siento no poder darles la 
razón, porque no veo el modo de recti-
ficar lo dicho, cosa que no sería fácil 
si me eonvecieson con razónes de valía 
Contestaré solaimente á algunos que 
tocan ligeros matices de la cuestión. 
Una que firma í l dice: 
" S i cuando UIM mujer se siente he-
rida en su amor propio y le devuelve 
á udi hombre todo lo que p^see de él 
¡poique él se lo exige y no cumple co-
mo caballero devolviendo á ella lo que 
le pertenece. ¿Qué c QQepto merece 
ella para Vd. y qué calificativo le da-
remos á él ? 
Digo •(pie ella ha prc-oedjidb con dig-
ni lad y él procede como un mal ca-
ballero. 
r.no que firma M. T. A. dice: Una 
señorita ha l'.evado relaciones con un 
caballero un año, debiendo efectuarse 
el matrimonio para el raes de Sep-
tiembre. . , con todo el equ"po de bo-
da terminado: pero resertida ¿lía do 
una asciÓri que el cabulero le hizo, | 
han roto las relaciones. ¿Qué deredio j 
tiene él? 
El ninguno, sino el de conformarse. | 
Xo hay derecho á pedir; pero el deco-
ro .aconseja devolver lo recibido cuan-
do se revope el convenio. 
Otro que filma Z. dice: "Estoy con-
forme ceq su respuesta sobre los rega-
los que se bayan hecho entre novios; 
pero si es una "soberana ridiculez y 
mezquindad de corazón en un hom-
bre" pedir la devolución por despe-
cho, ¿no es gran falta de delicadrza 
en una m.njcr, retener y usar regalos 
do »n novio después de retas !Í33 rela-
ciones y más teniendo otro ne/vio'.'" 
Tiene Vd, razón en eso ú l t imo; y en 
buena educación, si una dama lleva 
amores de, noviazgo no debiera acep- i 
tar del enamorado más obsequios que 
los de pura cortesía como llores, l i - j 
bpes, dniecs. ek'.: pero objetos de al-
gún valor s lo es correcto aceptarlos 
al pie del altar y m caso dé rompi-
tmeétb deben devolverse todos los (pie 
la razón señale en tales circunstan-
cias, íM'.uque no hay derecho á pe-
dirlos. 
De L . — Prescindiendo de lo ominoso 
q u s resulta todo impuesto, parece 
que el aumento que se pretende hacer 
en el que cita tiene su razón de ser. 
La cantidad á que se quiere elevar 
era la que estaba antes señalada : lo 
que aquí se llama un chivo hizo que la 
rebajasen, y lo que se desea hoy es sal-
var el chivo ese. 
Aparte de todo ello, la cantidad es 
excesiva, y bien se estaba la cosa co-
mo se está; pero cualquiera les habla 
de justicia y de razones á gentes de esa 
calaña! ; 
M . S.—;.Qué ocurrió con el nudo 
gordiano y por qué se le dá este nom-
bre? 
Dice Arr iano: 
Que trataban en Frigia de nombrar 
rey; que ccaisultarv.n sus dioses; que 
les mandó el oí ículo elegir á quien 
primera encontrasen caminando en un 
carro en dirección al templo de Júpi -
ter; que encontraron á Gordio, labra-
dor de escasa í 'ortuna: que le nombra-
ron rey, y que Gordio consagró á J ú -
piter su carro. 
Y continúa Quinto Curcio: 
Llegó Alejandro .Magno á la ciudad 
de Gordio; ra tró im e! templo de Jú -
piter; alií encontró el carro, en el que 
constaba que faera llevado Gordio, 
padre de Midas; carro que en nada se 
dil'ercnciaoa de los peores. 
Volvamos á la historia anterior: las 
cuerdas con que se ataba el yugo de 
los bueyes de Gordio. se naredaron; 
de tal suerte, (pie según dice Justino, 
era imposible encontrar los extremos 
de las correas, escondidos entre los 
nudos. 
Y sigue diciendo Cureio: afirmaban 
los habitantes de Gordio que el orácu-
lo vaticinara que sería dueño del Asia 
quien desatara el " inexplicable" nu-
d o . . . . 
Intentó Alejandro deshaeerlo: bus-
có y Inchó largo tiempo con los ocul-
tos nudos, y dijo al f in : Nihil interest 
quomodo solvantur. 
Y sacó su espada y cortó las co-
rreas. 
He ahí la historia del famoso nudo 
gordiano, asi llamado de Gordio, y he 
ahí La explicación de todas las com-
paraciones á que el nudo dé lugar. 
POS U M p m T M 
3 M C D E 3 J X C C > 
Noviembre 13 
PARA LAS V I C T I M A S DE 
U N A I N U N D A C I O N 
Él Secretario de Gobernación acordó 
que sea distribuida entre las víctimas 
de la inundación de Tepic, la suma de 
mil pesos. 
EX SU PUESTO 
" E l Diario Oficial" anunció que ha 
vuelto á encargarse del Ministerio de 
Hacienda el señor Ldo. don José I . L i -
mantour. 
ASOCIACION M U T U A L I S T A 
F E M E N I N A 
Las señoritas empleadas en las casas 
mercantiles y en otros establecimientos 
y fábricas, han tenido la idea de formar 
una asociación mutualista. 
ESQUELETO DE MASTODONTE 
El Musco Nacional adquirió el esque-
leto de un mastodonte que fué encon-
trado en el Estado de Jalisco; tiene de 
particular esta osamenta que es la pr i -
mera (pie se encuentra íntegra. 
U N I V E R S I D A D A M E R I C A N A 
EX I I E R M O S I L L O 
E l coronel Green y otros capitalistas 
americanos estuvieron en Mélico para 
solicitar del gobierno local exención de 
derecho para establecer una Universi-
dad. 
E V I T A N D O UNA CRISIS 
Noviembre 15 
E l señor Ministro de Hacienda don 
José I . Limantour, presentó en la Cá-
mara de diputados una iniciativa de 
ley (pie impedirá la extracción de la 
planta del país de una manera tan 
abundante. En la iniciativa referida 
propone hábiles medios para evitar esa 
exportación que podría producir una 
crisis monetaria con perjuicio del go-
bierno. 
RARA FUNCION T E A T R A L 
Próximamente se ofrecerá en el tea-
tro "Hida lgo" , un curioso espectáculo; 
un grupo de cómicos ancianos mayores 
de 60 años representarán el célebre dra-
ma de Zorrilla " D o n Juan Tenorio", 
Hay gran entusiasmo por concurrir á 
DIPLOMATICO CONDECORADO 
E l Congreso ha concedido permiso al 
Ministro en Alemania don Francisco 
A. de Icaza, para q ue acepte y use la 
gran cruz de Isabel la Católica, que le 
confirió el rey de España. 
E l que te»ma i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
13 o 1 s t i x x o r 
El recuerdo 
cuando del tiempo en la bruma 
ÍS la ilusión que se esfuma 
ola rumorosa j vaga, 
de la arena en que se apaga 
brota el recuerdo, — la espuma. 
Cuando en el alma aterida 
el cuerpo hiele, pasando, 
la última ilusión perdida, 
muerto al placer de la rida, 
quiero vivir recordando; 
vivir, aunque solo libe 
la hiél de las aflicciones 
que el corazón no concibe 
como sin recuerdos vive 
quien no vive de ilusiones; 
vivir, porque exaspeindo 
todo corazón hast'.i-io 
que en el sueño no se j^brusi, 
su fiebre y su vida pasa 
recordando lo soñado; 
porque el recuerdo <,s la lumbre 
que en una invisible cus IÍTC 
un sol invisible augura 
y que una vida satura 
de rayos de «lulceduml-rc, 
porque el recuerdo vn la vida 
es el purísimo aroma 
de una flor desparecida 
y es la queja, aún sostenida 
de la ya muerta paloma; 
porque el recuerdo es tú llanto 
que una ilusión toda calna 
que fué de un alma el eue;inr.A 
dejó por despojo santo 
cuando se murió en el ahnn. 
Y recordar lo vivido 
es correr los negros m u ís 
por donde el placer sentido 
su blanca estela ha tendido 
de dulzuras ó pesares; 
y contemplar confundidas 
las ilusiones perdidas 
del recuerdo en lo más hondo, 
es ver soles, en el fondo 
de un lago de aguas dormida-s. 
Constantino Caonl. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Desde sus comienzos en esta seíjun-
da temporada teatral de Albisn y juz-
gándole con honrada imparcialidad 
•consideré al señor PaComera como un 
buen actor. 
Después, á medida que he visto en 
diversas interpretaciones el desarro-
llo de su trabajo, ratifiqué mi pr imi-
tiva opinión. Pero hoy tengo qug 
agregar alguna otra buena cualidad 
que le ajeredita á mis ojos mucho más 
a ú n ; la de que atiende las observación 
nes que se le hacen, en vez de enso* 
benbejerse como generalmente suele 
ocurrir. 
Y conste que no por ser mía la ob-
servación ensalzo la conducta del se-
ñor Palomera. Hace ya algunos años 
que oí decir á un crítico teatral ma-
drileño, cuyo pseudónimo Caraman-
chel ^s bien autorizado, que la mejor 
cualidad que podía tener un actor era 
la de leer diariamente la prensa y 
atender aquellas observaciones que, 
razonadas, fueran justas. 
De igual modo argumentaba anoche 
mi -querido amigo Fuentevilla, cuya 
opinión en el asunto es de indisenti-
tde peso. De modo que el hecho de 
consignarJo aquí no obedece más que 
al deber en que estoy de responder á 
la delicadeza eon que el señor Palo-
era recogió mi observación sobre él y 
felicitarle por poseer una cualidad (pie 
df'sm'aciadamente no suele tener mu-
chos imitadores. 
i Pero tan profundamente arraigan 
las malas costumbres en nuestro pú-
blico que no va á ser posible desterrar 
eso -de las ca.lderillas? 
Yo creo que extremando la vigilan-
cia y con un poco de rigor para quie-
nes cometen actos tan groseros se po-
d r í a conseguir algo. 
Es muy triste que la salida á escena 
de un artista sea saludada con un pu-
ñado de centavos ¡pie, como es na tu1, al 
han de ejercer una influencia grande 
en su ánimo. Eí resto de su trabajo lo 
h a r á bajo impresión tan desagrada-
ble y temerá á cada momento ser obje-
to nuevamente -de hecho t;iri puniblé: 
Demasiado se sajbe que el público en 
masa reprueba una grosería que solo 
dos ó tres de los espectadores son ca-
paces de comete]'; pero de todos mo-
dos resulta impropio en un teatro y 
•á esos dos ó tres precisamente es á 
quiénes hay que meter en cintura para 
•(pie no cunda el mal c.i ¡opio. 
nraspunte. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
FC*m*alum Cnba i c i , 12 * 3. 
21 6 J 
DR. E N S I Q Ü E NUÑEZ 
CAELOS BE MIMAS 
ABOGADO 
r.ÜFKTE CUBA 37. — Uonucilio, Baños 
1 5S74 6̂-30 ¡•do. 
San Lázaro 184. 
Cta. -'J93-
Habana 
16-Nv. 
Eladio Martínez y Cordero. 
ABOCADO 
De Mercaderes 16. jje 9 á u J1* y de - * 4 
168.17 13-17 
Dr. Manuel Deiün, 
Médico de niños 
fomultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina á 
Aguacate. - Teléfono 91 o- ^ 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domiduo: San - la íae l 71, ¿btudio Aguiar 45 
_ 8 i 6 i J-Nv-
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIG' 
• Consultas de 10 á n y de J á 5. Habana 98 
i_6 556 26-13TSV. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E :LA U N I V E R S I D A D 
Ginecó logc del Hoapital N. 1 
Partos» y e i i íerm«dadt8 de «eñores . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
1Ü898 26-1 Nv. 
DR. JUAN JESÜS YALDES 
DR. eüSTAVO L8PEZ 
EnOrmeiiacic!" dol rerebro y lo» nt-rriom 
Consultas en Belascoaín 105%, próxiai^ 
á Reina, de lü i . 2 .—Teléfono 1839. 
2173 1 Nv-
DR. H ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z ST OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
ALBERTO S. DE B Ü S T i M T E 
( ateilrático Auxiliar, .Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la* Facultad de rae-
(iicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de seúora. — Consultas de 1 á 2: 
Ijures, Miércoles y Vim.'s en S.>1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfoao 5(>5. 
]7,0ÜU 156-.16Nv. 
DR. F. JÜSTINíAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
. 7b i-N>. 
R A M I R O C A B R E R A 
i-Nv. 
Francisco G-arcía Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A íí í 
Gaiiano 79. 
ABOGADO 
Eabana. 
2173 
De 11 á i . 
i-Nv. 
15731 25-26 Ge 
. i . M i l i M H Y D i 
S O L O Y S A L A Y A 
^ "Jo o s£<si d . o ss». 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
j-Nv. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
2iso i Nv. 
J". 33- I > O X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxa nú'n. 3G, entresuelos. 
2:46 i-Nv. 
Cirujano Dentista 
.Ce 8 á 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
ai78_ 
G A B I N E T E 
DE MASG-ELECTROTEEAPIA 
Tratamieuto curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á i . 
Escobar núm. 34. 
16315 26-3t-Oc. 
D r . J . Santos F e r a f í ü d e s 
O C U L I S T A 
ConanKaa en V-rado 1(15. 
Custadí» de VlIiaBn^va. 
2174 i-.\v. 
rOCTOR GALVEZ GUIL1EM 
• Especialista en eífílis, hernias, impotencia y 
eeteriiidad.—Habana número 19. 
2191 1 • \fv. 
R I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r ipidas par sistemas moderní-
simo». 
J e s ú s Marín 91. De 13 A 8. • 
_=I53 iNv. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O CnRJJA&Q 
Especialista «n U « enfernaedades del cstó-
maco, hilado, uazo é intestinos. 
Coanultaa de 1 £. Santa Clara 25. 
O C U L I S T A 
• Consultas de 12 í 2. Particulares de 2 ft. 4. 
Úlfmtca «le Enfermeslades de los ojos. 
Para pubrea t i al rae» la in«erlp<-l*a. 
Manrique 7ii, entre !>a« Rafael 
y Sau J*né.—TeléToao 1334. 
| 2i ¿5 1>:v-
M é d i c o - C i r u j a n o 
Kspedalist» en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Llc-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo"'. 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Kecihe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. 
16039 26-2 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
I I.-apeciallsta en afecciones del apára lo 
efiBito-urinario. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
16134 264 N 
Dr. Ramiro Carbonell 
Médico Cirujann 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 i 3. — Luz 11. 15913 26-31OC. 
G I M E N E Z Y 0 R T 1 Z 
Prado 94. 
2183 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
D r . P a l a c i o 
CltmtCia en genera l .—Vías ur inar ias .—Ea-
frrmrdadefl de seA«ras.—Consultas de 12 A 
2. San Lázaro 34C ielfefoao 1343. 
2170 i-Nv-
D r . Jus to V e r d u g o 
Médico Clrnjaao de la Facultad de Parla. 
Especialista eiv enfermedades del este-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
üa París por el finállals del juco gítatrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. FRA.DO B4. 
1 & 3.— P R A D O &». 
2180 'Nv-
DE. ADOLFO REYES 
EaCeraaedades del E s t á m a g o é Intestino», 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contfn'do 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
2166 i-Nv-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO G A R C I A I ORESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
218-; i-Nc 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Migm.-I 168, altos. 
Horas de consulta: de 3 ¡i 5.—Teléfono 1 863. 
> 1 75 '-Nv-
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abegado hoaararío de la Empresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y df» 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
DR. HERNANDO SIGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedades del Pccfco 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 6 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
2159 i-Nv. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Cenaaltas y e iecc lén de lentes, de 12 5 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.61: 78-4 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Esencia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 
2'55- i-Nv. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Cenoordia 88. Te lé fono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
DR.GOITZALO AR03TEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niñoe, médicas y quirúrgica! . 
Consultas de 11 á. i . 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
J163 '•>:%• 
D r . R . Ghomat 
Tratamiento especial de S lñ le s y enfer-
med'ides venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 n J. 
>OB Mcolfis aC-m. 3. 
2«S7 
'JWéfo&o J13X 
i N v. 
EGIJUO OTM. 2r (altos). 
2IS4 i-Nv. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeeialista en enfermedades de loa ojos 
T de los o I(".«». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
2156 I-Jfv. 
DE. ENRIQUE PERDONO 
V I A S L R I N A K I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ú s María 33. Do 12 & 3. 
GR, JOSE ARTURO FIGIiBRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A * 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
p ó r t e i s y do la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima C c n -
ceoclóri ,"—Consultas de 12 á fi, Tenienta 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Hat ana. 
C149 i-Nv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oi-oslctíín de la Kacnltnd 
de Medicina.—rirujnno del Bos>Itnl 
Núm. 1.—Conanltaa de 1 A 3. 
AMISTAD 67. 
2168 l-Nr. 
•upmziy X otwt[V¡i ' S J J U P J J 's3¡Jlm 'jouodsj urr 
•Bip opoj 'BUBuiaiv «OIDÍSO'J i»[ jp oiíqip-x 
K-UTJIK "NS V OXiaDS"! VO.\ SVJ.U IS'.V ) ) 
•OUOJBUBS ucji) un ap soue 
sounSin ajuBjnp jojoaaiQ opts opujiqcij souniuarv 
sjjosjjoad sajofsu: so[ uoo edoang uo soipnis-^ 
•SOJIO X uiiBuiqBq 'ddjauji 'atiqnjf ap sa[Bjn» 
-•CNJ SBiuajsis soi u ' Bjsi[BtDadsa unmaiB ooipa™ 
del Dr. Emilio Alamilla DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayo» 
X. Rayos Flnsen, e tc .—Parál is i s periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica, y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
Enfermedades del Corar.On, rulmones. 
Nerviosas, r i e l y Venéreo-s i f i l l t lcns . -Consul-
tas de 1? á 2.—Días festivos, de 12 á 1 1 
Trocadero 14.—Teléfono 450. 
O Reilly 43. Teléfono 3134. 
14.399 rs i oc. 
A N A L I S I S BE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fondado ea 1S8S> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos, 
Compostela R7, entre Muralla y Teniente H e » 
. -'77 i-Nv. 
D r . C . O a s u s o 
Catcdrfitico de Pato log ía «inlrargioa y 
Giuecoioeia coa su cl ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37 
Doctor Juan E. Valdés 
Clrnjano Dentista 
S.GailCiO BellO y i r a n g O Dl Pantaleon Julián Valdéa 
* Médico Clrnjano 
A G U I L A NUMERO 7S. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Knfermedades del l'eciio. 
Corazón y pulmones.—Consultas «le 12 ft 3, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Uemicllíot Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agniar 81, Banco EsyaCol , principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 2006 , 1 Oc. 
A B O G A O D . 
stti 
H A B A N A 5 5 
l-N'v 2167 i-.Vr. 
2 J 1 0 XJB X-« 13 'Z1 X lOíi 
uóvela liLstórico-sociiil 
por 
C A R O L I N A IXVElíNIZO 
novela- publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla ae venta 
en " L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
I CONTINUA) 
— O j a l á . . . . 
—Xo digas eso. Tu herida es grave, 
pero seguramente sanarás de ella. Vi ves 
JO la quinta del conde Claxton, uno 
ue mis testigos. 
¿Entonces crees en mi inocencia? 
—Tu proceder durante el duelo, las 
palabras que pronunciaste al caer he-
jaoo, las que me pusiste en tu carta, to-
do eso me ha persuadido de tu inocen-
c,a >' me hicieron comprender lo ligero 
de mi conducta. 
¡ Oh ! sí. te juro que soy inocente— 
exclamó Fernando.—Si supieras lo que 
sufrí al verme rechazado por tí, al ver 
a María desmayada. 
Ne pudo continuar, porque los sollo-
zos le ahogaron, 
Al caho de algunos segundos pre-
guntó ; 
— Y Muría me juzsra culpable? 
—¡Mar ía ! M i pobre hermana ha 
peHido la razón. 
Xo tardó Leoncio en arrepentirse de 
su imprudente respuesta. 
E l semblante de Fernando se alteró 
de un modo espantoso, intentó lanzar 
un grito sin conseguirlo, sujetó con 
desesperado gesto el brazo de su amigo 
y se desplomó en la cama, con la res-
piración silbante, víctima de nerviosos 
espasmos. 
—¡Dios mío. Dios mío! ¿Le habré 
matado ? 
Y levantó la cabeza del pintor, que 
no daba señales de vida. 
—Fernando, Fernando. . . . escúcha-
me — dijo. — Es cierto que María se 
ha vuelto loca, pero recobrará la razón. 
Y'o la* convenceré de tu inocencia y de 
que la sigues amando. 
Leoncio expiaba con ansiedad el re-
torno de su amigo á la percepción de 
las cosas, y cuando Fernando abrió los 
ojos, vió los de Leoncio arrasados en 
lágrimas. 
El pintor recobró el uso de la me-
moria. 
—¡María, María !—gritó.—¿Es ver-
dad? ¿Se ha vuelto loca por mi culpa? 
—'üálmate, la salvaremos. 
—Maldito sea el instante en que na-
cí. ¿Por qué Satanela no me dejó mo-
r i r? A l menos, muerto, me compadece-
ría tu hermana, 
iSe dejó caer en la cama, abrumado 
por el dolor. 
—Dímelo todo—exclamó,—conviene 
(fue tengamos una explicación fran-
ca y leal, porque no basta que estés 
seguro de mi inocencia. Quiero darte 
pruebas de ella. 
Leoncio le recordó las palabras va-
gas y misteriosas que pronunció duran-
te su delirio. 
—Tienes razón — di jo ; — hay que 
aclarar muchos misterios. 
La conversación de los dos jóvenes 
duró más de tres horas largas, y causó 
á ambos extraordinaria consternación. 
—¡Oh, si fuera cierto! — exclamó 
Leoncio con voz ahogada, extremecién-
dose. 
—¿Qué harías? 
—Matarme. 
Fernando tembló. 
—¿ Sin pensar en tu madre y en tu 
hermana ? 
Leoncio no contestó, y re retorció las 
manos con desesperación. 
Fernando adoptó el tono de voz gra-
ve con que hablaba á Leoncio cuando 
éste ora niño. 
—Si tu padre es culpable, á él le 
t o r a reparar el delito. Fero antes nece-
sitamos conocerlo exactamente y ase-
gurar nuestros indicios. 
— M i padre no los confesará nunca; 
d£uní>«''-"'^ lo- sabes. ¡Ay. amigo mío, 
qué desgraciado soy! Aunque no tanto 
como tú, que no piensas en suicidarte, 
pobre Fernando. 
Los dos amigos se abrazaron estre-
chamente. 
—Dios haga que mi madre ignore 
siempre la verdad; moriría de pena— 
dijo Leoncio. 
—Hay que salvar á María — añadió 
Fernando. 
Luego reanudaron su coloquio en 
voz baja, hasta que lo suspendió la lle-
gada del médico. 
X I I I 
Satanela, no obstante la estoica in-
diferencia de que blasonaba, pasó un 
día terrible. 
Hasta Enrique Calmón, el hombre en 
el que tenía ciega confianza, que tanto 
adoró á Evelina y que se desvivía por 
vengarla, le d i jo : 
—Te excedes demasiado; temo que 
enojes á la pobre muerta. 
Aquellas palabras le causaron in-
fernales torturas. 
—¡También él! — murmuraba pa-
seando agitada por su gabinete.—No 
me importa, vengaré á mi madre y no 
retrocederé ante ningún obstáculo ¡ por 
algo me llamo Satanela. 
Los. esfuerzos físicos y morales que 
la joven hacía eran inmensos. Aquella 
noche no durmió un sólo minuto, v n i 
sifiiiieia se acostA 
La intensa palidez de su rostro, el 
cerco cárdeno de sus ojos, la blancura 
de sus labios demostraban sus sufri-
mientos y amarguras. A veces sentía 
que se le doblaban las rodillas y se veía 
precisada á apoyarse en cualquier mue-
ble ó á echarse brevemente en un sofá. 
Con tan momentáneo descanso recu-
peraba algunas energías y se levanta-
ba dispuesta á reanudar sus febriles 
paseos. 
Sabía que Leoncio habíase ausentado 
del palacio; pero, ¿á dónde fué? ¿se 
batir ía con Fernando? ¿cuándo? ¿en 
qué sitio? ¿quién resultaría vencedor? 
¿quién vencido? 
No pudiendo soportar la incertidum-
bre, dejó su habitación y se dirigió á 
las de la condesa. 
Esta hallábase sentada junto á la ca-
becera de María, la que sentada en el 
lecho sonreía á su madre, agitando las 
manos y balbuciendo palabnis incohe-
rentes. María, con la mirada fija, no se 
daba cuenta del sitio en que se encon-
traba y reconocía á su apenada madre. 
Como obedeciendo á un pensamiento, 
murmuró en voz baja: 
—¡ Qué bien se está en este bosqueci-
11o. lejos del bullicio de la fiesta! Fer-
nando, no dudes de mí, te quiero más 
que nunca, y nadie conseguirá separar-
nos. 
Continuaba sonriendo, pero de modo 
(pie contristaba el ánimo, entrelazando-
se los dedos con regocijo infantil , mien-
tras la condesa, con lágrimas en los 
ojos y temblor en la voz, decía cubrien-
do de besos su semblante pál ido: 
— M a r í a . . vida mía, ¿no me conoces? 
La joven prosiguió inmóvil, pero 
aparentó prestar atención. 
—¡Qué voz tan deliciosa! Repítelo, 
Fernando, ¿me amas? Después de lo 
que sufrí, ¡gozo tanto con tus pala-
bras ! . . . 
—¡Oh, María, ya no sufrirás más, 
porque t u pobre madre velará por tí. 
Te arrancaron de mi lado una vez, pe-
ro no lo harán la segunda. 
María agitó dulcemente la cabeza. 
—Todos me engañaron — murmuró 
— y, sin embargo, á nadie hice mal. 
En la pobreza era tan feliz trabajando 
con mamá en una modesta casita 
¡Pobre mamá, qué pena me causa! 
La condesa le besó con suma ternura. 
—Hay dolores que santiftean, Ma-
ría María, aún padecería mayores 
torturas si pudiera escuchar tu voz de 
ángel llamarme conscientemente mamá, 
si pudiera devolverte la razón. 
La puerta abrióse y Satanela pre-
guntó : 
—¿Se puede entrar? 
María clavó sus luminosos ojos en 
la puerta, 
(r.cr,^ • 
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mi 
Desde la última guerra en el Extre-
mo-Oriente, los japoneses vienen á ser 
el coco de las naciones guerreras. No 
hay movimiento de tropas, iniciativa 
poítica ó acometimiento de empresas 
que no se juzgue como una futura 
amenaza por parte del Japón para los 
intereses nacionales de algún gran Es-
tado. 
Mucho pueden los hijos del imperio 
del Sol Naciente; pero no tanto que 
puedan aventurarse hoy por hoy á co-
rrer riesgos de problemática finalidad 
que dieran al traste con la aureola gue-
rrera que, gracias á Kusia y al Celeste 
Imperio, han adquirido. 
Que algún día, y en plazo no lejano, 
los nipones darán que hacer á cuantos 
países posean territorio en Asia, es casi 
seguro; ó por lo menos, que será preciso 
contar con ellos para todo. Pero de eso 
á que las Filipinas, las Hawai y cuan-
tos archipiélagos se encuentran en el 
Pacífico dependan de la voluntad japo-
nesa, de igual modo que el Tonkín, las 
posesiones inglesas, belgas, rusas y ale-
manas, hay una distancia tan grande 
que puede afirmarse que únicamente el 
miedo viene á ser el origen de tan ab-
surda leyenda. 
Más crédito merecen las constantes 
noticias referentes á rozamientos entre 
japoneses y rusos. La animosidad entre 
éstos crece por días en la Manchuria al 
extremo de que se necesita una vigilan-
cia constante para evitar parciales rom-
pimientos entre individuos de ambas 
nacionalidades. 
Los japoneses tratan, poco á poco y 
con la suavidad peculiar de su raza, de 
acercarse al norte manchuriano para 
establecerse lo más próximo posible á 
Vladivostok. Los rusos conocen la inten-
ción de sus contrincantes; y como la 
proximidad de los japoneses á aquella 
fortaleza, representa un grave peligro 
para la plaza en el caso de romperse 
nuevamente las hostilidades, de ahí que 
el rencor crece, los odios se alimentan 
y el peligro de sangrientas colisiones es 
una constante amenaza para aquella re-
gión asiática. 
Además, según los términos en que 
está redactado el tratado de Portsmout, 
los japoneses no pueden fortificar la mi-
tad que de la isla Sakalien les corres-
pondió ; pero ellos están transportando 
allí inmenso material de guerra, y no 
con el misterio necesario para que lo ig-
nore Rusia, por lo que los dominadores 
de la otra mitad lo consideran como una 
violación del referido tratado que po-
drá provocar otra guerra. 
E n esto hay más que motivo fundado 
para que la alarma cunda entre los ru-
sos ; pero querernos hacer creer que los 
japoneses, mientras no se organice mil i -
tarmente China, se comen los niños 
crudos'porque casi jugaron con el co-
rrompido ejército del Czar, es una ino-
centada que á fuerza de repetirla ha to-
mado el suficiente cuerpo para elevar á 
los nipones á la categoría de rayos de la 
guerra. 
TELEKINO 
[ i p s i m oí m 
(De M . Hugos Le Roux.) 
Mucho temo, provocar en ambos la-
dos del Océano ciertas dudas, al anun-
ciar que l-a América del Norte se equi-
voca de medio á medio, cuando cree 
que se. dirige á la conquista moral y 
ecnómica (en espera de la política) 
de Has Repúblicas del Sur. Sucederá 
precisamente lo contrario: los países 
del Sur serán los que por una singular 
revolución histórica, dominarán final-
mentt á k Repú'blica del Norte. Hay, 
para llegar iá esta certidumbre, razo-
nes lógicas y comienzos experimenta-
les de prueba. 
Que se tiene intención de cerrarnos, 
•á nosotros los europeos, los dos mer-
cados americanos, tanto el del Norte 
como el del Sur, no es ya un secreto 
para nadie. 
•Seremos, pues, expulsados por las 
Aduanas ó por los cañones del merca-
do americano: es cuestión de tiempo 
más ó menos largo, pero debemos re-
si'gnarnos por adelantado. A lo menos 
nuestros nietos podrán asistir, como 
espectadores interesados, á los comba-
tes que l ibrarán entonces pacíficamen-
te—no quiero pensar por ahora más 
que en esta forma de ' conñ ic to—ks Re-
públicas del Sur y la del Norte, á fin 
de alcanzar el predominio de una de 
las dos mitades de la América sobre 
la otra, que se l lamará la Unión Pan-
americana. 
Parece que los Estados LTnidos del 
Norte están muy persuadidos de que 
su victoria, digamos, de que su predo-
minio absoluto será el resultado ine-
vitable de esa fusión. Si tuvieran so-
bre el particular a.1.guua duda, pon-
drían menos ardor en preparar esa 
unión . . . 
Creo, sin embargo, que los Estados 
Unidos fracasarán en sus esperanzas 
de dominación. ¿Con qué cuentan pa-
ra afianzar su victoria? Con la supe-
rioridad de sus implementos, de su 
industria y con lo que llaman de buen 
grado y ufanándose, su ' ' sab idur ía 
po l í t i ca" . Con todo eso cuentan; pe-
ro para asegurar la dominación de 
una raza sobre otra, el hombre vale 
más que los implementos y las indus-
trias. 
Ahora bien: el "Americano del Nor-
t e " es un mito. E l yanqui está á pun-
to de desaparecer, empujado por las 
olas de la inmigración. Y si es preci-
so, vamos á citar cifras: Chicago solo 
cuenta 500,000 alemanes, desembarca-
dos desde hace treinta .años; 200.000 
suecos y noruegos; 200,000 bohemios, 
teheques y orientales diversos, frente 
á 200,000 aimericanos nacidos ameri-
canos 1 
iSi es bueno rejuvenecer la sangre 
cruzando las raaas, es peligroso pro-
crear indefinidamente mestizos de 
mestizos, cuando no se posee, para 
llevar el fardo de toda esa masa híbri-
da, la célula fundamental que, pido 
el permiso de llamar, una "raza del 
p a í s . " 
Los Estados Unidos del Norte no 
poseen esa raza. No son otra cosa que 
una inmensa marmita de esterilizar. 
Agotan en un esfuerzo individual 
á los hombres y á las mujeres que lle-
gan de fuera, y fracasan cada vez más 
en c r e í r un tipo resistente, fecundo, 
perfectamente determinado, para 
reemplazar al yanqui que se elimina. 
Por el contrario, la América del 
Sur ha hecho un mestizo que es un 
producto particular suyo, fácil de re-
conocerse, marcado á la vista con ca-
racteres propios y fijos. Le dan relie-
ve, principalmente: la dominación de 
la sangre española; la sangre portu-
guesa, y luego su .alianza con .los ele-
mentos naturales de suelo, tales como 
el indígena, y aun la sangre impor-
tada de Africa por los usos de la es-
clavitud. 
En la hora actual, esta amalgama 
Ira tomado la 'consistencia y la fijeza 
de un metal nuevo. E l yanqui no, y 
esto en tanto que el sudamericano se 
forti-fica y se multiplica. 
M'as cómo se ríe el Norte, desde lo 
alto de su sahiduría política, de las 
convulsiones cuasi volcánicas en que 
viven, del otro lado del Ecuador esas 
Repúblicas de mestizos hispano-ame-
ricanos! Comparan esos excesos infan-
tiles á su-madurez, pero olvidan una 
sola cosa, y es que su madurez es ar-
tificial, que no han tenido infamcia, 
que continúan en reclutar por medio 
de importaciones, hombres hechos, y 
que se puede ser ciudadano america-
no á los veinte y cinco ó á treinta 
años. Finalmente, no se dan cuenta 
de que esa madurez sin raíces es ca-
duca. 
Por el contrario, y á t ravés de tan-
tas revoluciones y eonvulsiones, el 
americano del Sur se educa normal-
ente. Sale de la infancia. Llega á una 
juventud á la vez más apta para el 
pensamiento y más ardiente para las 
pasiones. Madura conforme á las leyes 
que gobiernan al individuo y á las 
razas. Alcanzará su "treintena his-
tó r i ca" , suponiendo que hoy cuente 
veinte años. Y entonces? 
Entonces comenzará, con la. supe-
rioridad de una raza creada por sí 
misma, con los ardores de una verda-
dera juventud, con la fecundidad de 
sus orígenes, con el apoyo de una tra-
dición creada para su uso y no adapta-
da como una lengua extranjera, co-
menzará, digo, el asalto del Norte. Ab-
sorberá mortalmente, económicamen-
te, etnográficamente. 
Esta conquista ha sido comenzada 
ya por Méjico, que se hunde en los 
Estados Unidos del Norte, como un 
espolón de navio. 
Retened esto como una profecía que 
se verificará por nuestros nietos: el 
mundo pan-americano será el campe-
de batalla donde las razas llamadas 
latinas t r iunfarán definitivamente de 
los agregados germánicos y anglo-
sajones. 
DE'PROVTNCIAS 
M A T A N Z A S 
Pedro BetancouTt, 20 de Noviembre 
de 1906. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Cerca ya la época de que nuestras 
fincas azucareras den comienzo á sus 
faenas, en todos los centrales de la lí-
nea tratbájase con 'bastante animación, 
para que aquellas principien á más 
tardar, en los primeros di-as del pró-
ximo mes, y entre las más adelantadas 
encuéntranse los centrales "Socorro" 
y "Carmen" de los señores Pedro Are-
nal el primero, y Arenal y Lamadrid 
el segundo ; ' ' Dolores " d e l respetabl e 
señor Melchor Gastón, "Santa Filome-
n a " de los señores Bea y Compañía 
(bajo el nombre de Compañía Cubana 
Azucarera), cuyo Presidente lo es Mr. 
Marchans, actual, competente y digní-
simo Director del "Banco Nacional 
de'Cuiba", y "Santa Catal ina" de la 
Compañía Azucarera de este nombre, 
noticias estas muy agradables á los co-
lonos de dichas importantes fincas, y 
á su vez para esta extensa comarca 
eminentemente tagrícola, cuyos elemen-
tos todos son trabajadores, y amantes 
del progreso de la misma. 
El orden público afortunadamente 
se ha mantenido firme, sin la menor 
causa -que originase un disgusto, ex-
cepto los naturales y ordinarios en las 
épocas normales, demostrándose con 
ello que es cierto enanto afirmo al de-
cir, que. los elementos que eonstituyen 
esta zona, son todas personas de bien 
y amantes del trabajo, que es lo que 
enaltece á los pueblos libles y demo-
cráticos. 
Así es qiie esperamos con ansias el 
comienzo de las faenas agrícolas para 
salir de la monotonía en que nos tiene 
el tiempo que se llama muerto, y no-
tar ese movimiento que da vida y ale-
gría á las zonas en que se eultiva nues-
tra fértil planta sacarina. 
G R I M A K E l " 
E l más poderoso 
reconstituyente. 
Compuesto de: 
Yemas de huevo. 
Aceite de hígado de bacalao. 
Extracto de carne. 
Hipofosfitos. 
Extracto de nuez de Kola. 
Licor arsenieal, etc. 
¡Ayer en ocasión de embarcarme en 
esta vi l la para la 'pintoresca, cuanto 
para mí simpática Matanzas, hube de 
encontrarme en el convoy que de Co-
lón venía, con mi estimado 'amigo, el 
muy distinguido Contador de la respe-
table empresa D I A R I O D E L A M A -
RINA y entusiasta y querido astur 
Balbino Balbin, á quien acompañaba 
su joven y bella esposa, que después de 
gratos dias de estancia en una de las 
nicis lindas eolonias del "'Central Ba-
r ó " , retornaban á la populosa y rica 
capital de la República. 
Durante el espacio que hay, entre 
esta vi l la y el paradero de Unión, don-
de habr ían de tomar el otro convoy 
que les conducía á la hermosa estación 
de Villanueva, de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, de esa importen-
te euan populosa empresa, que tan 
acertadamente administra el señor 
Roberto M . Orr, á quien felicito por su 
confirmación para tan ámportante 
puesto, luego de hecha la fusión con 
la Empresa de Sabanilla, cruzó veloz 
el tiempo, y muy grato para mí fué el 
que tuviera la dicha de encontrarme 
con tan amable cuan distinguido ma-
trimonio, lamentando sí, no haber po-
dido acompañar le hasta esa eapital, 
res tándome solo desde este lugar, ofre-
eerle á tan apreciaible pareja, mis vo-
tos de f elieidad y mi humilde pero sin-
cera amistad, y una humilde choza en 
esta vi l la . 
Hasta mi p róx ima se despide de us-
ted, querido Director se affmo amigo 
y S. iS. Q. B, 6. M . 
Dr. Ramón de la Puerta. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
Los señores don Francisco Busque't, 
don José María Fernández y don 
Juan Cobo, Presidente, vocal y Secre-
tario del Centro de Detallistas de esta 
ciudad, respectivamente, estuvieron 
hoy en Palacio á saludar y ofrecer sus 
respeítos á Mr. Magoon, haciéndole en. 
trega de una instancia, solicitando la 
reposición del señor don Juan Ramón 
O'Farr i l l en la Alcaldía de «la Haba-
ea. 
A l hacer entrega al Gobernador 
Provisional de la instancia referida, 
la Comisión, según nuestras noticias, 
hubo de manifestarle, que no hacían 
la petición como políticos, aún cuan-
do todos ellos tienen voto, sino fun-
dados en los beneficios y atenciones 
que el gremio que ellos representan re-
cibió del señor O 'Farr i l l , mientras 
ocupó la presidencia del Ayuntamien-
to de la Habana, y de lo mucho que 
dicho señor t rabajó en pró de algu-
nas instituciones benéficas. 
E l senador señor Bustamante pre-
sentó hoy á Mr. Magoon, al senador 
Sr. Lazo y al Sr. D, Pablo Pérez, cu-
yos Sres. en unión del citado primerar-
mente, solicitaron del Gobernador Pro-
visional, que cuando recorra la Repú-
blica, haga una visita á la región de 
Vuelta Abajo, á fin de que se persua-
da de los puentes y carreteras que di-
cha provincia necesita. 
Mr. Magoon les dijo que t a r d a r á 
en salir para el interior pero que al 
hacerlo, una de las provincias que v i -
si tará será la de Pinar del Río. 
Pídase en todas las boticas. 
Don Juan B. Ramírez, de Manza/ni-
11o, ha sido presentado á Mr . Magoon, 
por los señores Zayas, Juan Gual-
berto Gómez, Asbert y Recio. 
E l señor Ramírez, habló después al 
Gobernador Provisional de asuntos 
importantes, i elaciouados con dicho 
pueblo. 
Decreto 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto organizando la Co-
misión especial para la extinción del 
muermo y la tu'bereulosis en el gana-
do, euyo organismo quedó constituido 
desde ayer 20 .con el siguiente personal 
y sueldos que también se mencionan: 
Un Administrador, $1,200; un vete-
rinario, $1,200 dos Inspectores á $1000, 
$2,000; un escribiente, $750; un meca-
nógrafo, $750. 
Dos Jefes de 'cuadra á cuatrocientos 
ochenta pesos, novecientos sesenta; 
dos mozos de euadra á trescientos se-
senta pesos, setecientos veinte pesos; 
dos mozos de limpieza á trescientos se-
senta pesos, setecientos veinte pesos ¡ 
un cochero para la ambulancia, cua-
trocientos ochenta pesos. 
E l servicio sanitario especial para 
Santiago de Cuba, queda organizado 
así mismo, á par t i r de ayer 20 de No-
viembre del corriente año, con el per-
sonal y íhaberes siguientes: 
Un director del laiboratorio de en-
fermedades infecciosas, dos mi l cua-
trocientos pesos; un bacteriólogo del 
referido laboratorio de enfermedades 
infecciosas y Superintendente del hos-
pital de las mismas, dos m i l ochocien-
tos pesos; un mozo para el laboratorio, 
trescientos sesenta; tres inspectores 
médicos de la ciudad, á <mil doscientos 
pesos cada uno y doce obreros de de-
sinfección á trescientos sesenta pesos 
cada uno. 
Los dos inspectores que hayan de ser 
nom.brados por la Comisión especial, 
serán designados mediante oposición 
presidida por el Jefe de Sanidad. 
Por el mismo Decreto, quedan nom-
brados Director del laboratorio de 
Santiago de Cuba, don Tomás P a d r ó 
Griñán, y el doctor don Isidro J. Arós-
tegui, bacteriológo del propio labora-
torio. 
Regreso 
Esta mañana , á bordo del vapor 
americano " M é x i c o " , regresó de su 
viaje á los Estados Unidos, el señor 
D. Carlos P á r r a g a , Semador por la 
Habana. 
Sea bienvenido. 
Del Gobierno Provisional 
Según telegramas recibidos de Isla 
de Pinos, reina allí comoleta tranaui-
lidacL 
Han llegado á Lajas, Santa Clara, 4 
oficiales y noventa y seis individuos 
de l a marina de los Estados Unidos, 
cuyas fuerzas quedarán allí destaca-
das. 
E l Jefe de la referida fuerza da 
euenta así mismo de Peinar allí tran-
quilidad completa. 
Veinticinco jejes del ejército ame-
ricano, destacados en otros tantos pun-
tos de la República cubama, han par-
ticipado al Gobernador Magoon, que 
reina tranquilidad absoluta en dichas 
localidades. 
E l tren Central 
E l 'tren Central, procedente de San-
tiago de Cuba, no había llegado á la 
Estación de Villanueva, á la hora de 
entrar en prensa esta edición. 
Trae un gran retraso. Se espera-
ba á la una y media de la tarde. 
En dicho tren viene de Sancti-Spí-
ritus con su familia, el general José 
Miguel Gómez, quien fijaná definiti-
vamente su residencia en eslta capital. 
A l efecto ha tomado una casa en la 
calle de Consulado. 
Restitución de Concejales 
t L a Sala de lo Civi l de esta Audien-
cia ha declarado con lugar el recurso 
contencioso administrativo, estableci-
do por los señores Pedro Bustillo, Ra-
món Meza, Pío Vidal , Ambrosio Díaz, 
Santiago Veiga, Eugenio Aspiazo, 
Francisco Piñei ro y José Francisco 
Hernández , contra la resolución del 
Presidente de la República que los 
desti tuyó de sus cargos de concejales 
del Ayuntamiento de la Habana. 
La Sala estima que si bien es cier-
to que hubo irregularidad por parte de 
los concejales expresados al continuar 
aquelLa sesión que motivó la destitu-
ción de los mismos, el Ejecutivo tam-
bién hufbo de excederse en la imposi-
ción del castigo; en su consecuencia, 
la Sala deja sin efecto dicha resolu-
ción presidencial y ordena que sean 
repuestos en sus cargós los menciona-
dos señores. 
E n el Vedado 
La Secre ta r ía de Obras Públicas ha 
ordenado se proceda á la construcción 
de las aceras y eonftenes de la calle 
10 entre Línea y 13, en el Vedado, por 
haber satisfecho los propietarios el 
importe de las mismas. 
Abuso incalificable 
A nuestro querido amigo el doctor 
Augusto Renté , dentiista de la Asocia-
ción de Repórters , le 'ha pasado un ca-
so que no sabemos cómo calificar. 
Se presentaron en su domicilio va-
rios empleados del Ayuntamiento á 
embargarle los muebles y aparatos de 
su gabinete, con el pretexto de suponer 
que el señor Renté no había pagado las 
contribuciones ^le 1903, 1904 y 1905. 
E l señor Renté negó ta l eosa, y en 
seguida exhibió á los visitantes los re-
cibos, acreditando que estaba al co-
rriente en el pago de todas las •contri-
buciones. 
(Ante esa prueba qne no admit ía du-
da, los comisionados de embargo se re-
tiraron. 
Aliona decimos nosotros: ¿Es serio 
ta l proceder en los funcionarios de un 
Ayuntamiento? 
¿Así se molesta á los vecinos honra-
dos que exumplen extrietamente con las 
leyes ? 
De/ben exigirse responsabilidad á los 
que tan incorrectamente se conducen. 
n ^ R T I D O S POLITICOS 
COMISION G E S T O R A D E L 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Por cuanto el carácter esencialmen-
te demoerátieo y modesto con que se 
organiza el Partido Republicano en 
relación directa é inmediata con el 
pueblo.parece que ha ha lastimado la 
susceptibilidad de determinado grupo 
de personas.habituadas á imponer á la 
opinión pública su particular criterio, 
á punto de considerar que en el país y 
en lo que á la política respecta, nadie 
d€'be sentir y pensar por euenta pro-
piaj sino solicitar de aquellas, previa-
mente, autorización para la exposi-
ción de ideas, 'principios y procedi-
mientos. 
•Considerando : que el Partido Re-
publicano ha prescindido de t a l acto 
de sumisión y procede, en su organi-
zación .nopular, liibérrimamente. 
Considerando : que esta actitud de 
independencia e®, de f i jo , la que ha da-
do ocasión á que se calumnie al Par-
tido Republicano, suponiéndolo secue-
la y no franco y decidido adversario 
del Partido Liberal. 
•Se acuerda: publicar, para privar 
de todo pretexto á la calumnia supri-
miéndola para sieni'pre, que el Partido 
Republicano aparece en la vida públi-
ca, con personalidad propia é indepen-
diente, y eon el propósito, categórica-
mente imperativo, de oponerse por to-
dos los medios al alcance de los Parti-
dos Políticos serios, con la mayor ener-
gía y en defensa de los intereses con-
servadores del país, á los radicalismos 
que estima, por todo extremo perjudi-
ciales, del Partido Liberal.—Habana, 
Noviembre 20 de 1906.—M. F. Viondi . 
—Enrique Roig.— Manuel Varona 
Suárez .—Eduardo Potts.—F. Ramírez 
Tovar.—M. Sánchez Quirós.—J. M . del 
Portil lo.—F. Sánchez Ossorio.—P. Ma-
chado.—F. Valdés Herrera.— León 
Albo. 
L a Z a r z u e l a 
Se impuso necesariamente entre las 
grandes damas por el exquisito gusto de 
sus teias y adornos. 
Crepé de la China á 75 cts. 
Ni pe de seda, doble ancho á 45 cts. 
Guantes de tela, todos colores largos, 
propiamente para invierno & 1 peso. 
Fué, Es , y Será la que imponga la 
moda en adornos de gusto para trajas de 
invierno. 
c 23C1 
Tcleíono 1(>2G. 
Servic io de l a P r e n s a Asociante 
MAS SOLDADOS PARA 
MARRUECOS 
Madrid, Noviembre 21.—Anuncia el 
" 'Heraldo" que el gobierno ha dis-
puesto que la escuadra española salg-a 
inmediataemnte para Tánger y que 
además de los quinientos soldados de 
infanter ía de marina que lleva el "Pe-
layo", se embarquen otres quinientos 
en el crucero " R í o de la Plata". 
E L PARTIDO OBRERO 
Minneapolis, Noviembre 21—En la 
asamblea general que celebró anoche 
en esta ciudad los delegados de la Fe-
deración del Trabajo, se aprobó por 
unanimidad la conducta que siguió la 
Directiva de la citada asociación en 
las úl t imas elecciones y se acordó re-
comendar á los miembros de la misma 
que persisten en sus esfuerzos para 
organizar en el país entero un partido 
político obrero é independiente. 
MAS V I C T I M A S 
Seattle, Washington, Noviembre 21. 
—Se saba ahora que asciende á cin-
cuenta el número de las personas que 
perecieron al irse á pique el vapor 
" D i x " el 18 del actual. 
DESPRENDIMIENTO DE 
TERRENO 
Nueva York, Noviembre 21.—Tele-
graf ían de Bluefields, Virginia Occi-
dental, que á consecunecia de un des-
prendimiento de terreno, siete italia-
nos que trabajaban en la construcción 
de una l ínea férrea, fueron precipita-
dos desde la cima de una montaña al 
fondo de un río, en el cual se ahoga-
ron, logrando salvarse otros doce que 
estaban ocupados en la misma obra. 
DERECHO A L A P L A T A 
EXPORTADA 
Méjico, Noviembre 21.—El Senado 
ha aprobado la ley imponiendo un de-
recho de 1 0 % á ía exportación de la 
plata acuñada, y como dicha ley tiene 
ya la sanción de la Cámara de Repre-
sentantes, sólo le falta para empezar á 
surtir sus efectos, que la firme el Pre-
sidente Porfirio Díaz. 
ÑUEVO BANCO 
L a Directiva del Banco Alemán de 
Sur América ha acordado establecer 
en Méjico una Sucursal que empesgr-
rá á funcionar el primero de Enero de 
1907 con un capital de diez millones 
de pesos mejicanos, 
F A L L E C I M I E N T O 
Se ha recibido aquí la noticia de ha-
ber fallecido en San Thcmas, Chas. O. 
Clegg, ex-Administrador general del 
Ferrocarril interoceánico y Director 
del Ferrocarril Urbano de esta ciu-
dad. 
PANICO E N U N TEATRO 
París , Noviembre 21.—Con motivo 
de haberse apagado lâ s luces eléctri-
cas anoche, en el teatro de Sarah 
Bernhadt, se apoderó un gran pánico 
de los espectadores y en la confusión 
que se produjo en el primer momento, 
resultó una mujer gravemente herida 
y varias otras recibieron leves contu-
siones. 
Merced á la serenidad de los actores 
y empleados del teatro, no hubo mar-
yores desgracias que deplorar. 
ASTILLEROS QUEMADOS 
Tolón, Noviembre 21.—Anoche fuá 
destruida por un incendio la mayor 
parte de los astilleros que posee en 
este puerto la "Oompagnie des For-
ges et Chantiers" y con grandes difi-
cultades se pudo salvar los buques de 
guerra que se están construyendo en 
los mismos, por cuenta de varios go-
biernos extranjeros. 
Las pérdidas materiales se elevan á 
varios millones de francos. 
DERRUMBE DE U N EDIFICIO 
Rochester, Nueva York, Noviembre 
21.—Se ha derrumbado un edificio d9 
cemento concreto que se estaba cons-
tuyendo para la Compañía fabricado^ 
ra de aparatos fotgráficos de Eastman, 
resultando muertos tres de los opera-
rios y gravemente heridos de ce ó ca-
torce. 
REANUDACION D E L PROCE-
D I M I E N T O DE EXPULSION 
Washington, Noviembre 21.—Mani-
fiestan en la Secretar ía de la Guerra, 
que no habiéndose recibido contesta-
ción alguna del Presidente Roossvelt, 
al telegrama que se le pasó, para in-
formarle de las peticiones que se han 
dirigido á la Secretar ía al objeto' de 
que se vuelva á ver la causa formada 
contra los soldados negros del regi-
miento de- infan te r ía núm. 25, Mr . 
Taft envió ayer la orden de que se 
continuase sin demora alguna y de 
sidents, el procedimiento de expulsión 
del ejército de los soldados que consti-
tuyen las tres compañías cuya disolu-
ción ha sido acordada. 
ROOSEVELT EX PUERTO RICO 
Ponce, Puerto Rico, Noviembre 21. 
— E l Presidente Boosévelt llegó aquí 
esta mañana y fué recibido al desem-
barcar por el Gobernador Winthope y 
demás funcionarios y personas carac-
terizadas que vinieron ayer de San 
Juan. 
La población ha sido profusamente 
decoraaa y ha afluido de todos los al-
rededores de la misma un gran riúme-
ro de personas ansiosas de saludar al 
Presidente ¿e los Estados Unidos. 
V E N T A DE VALONES 
Nueva York, Noviembre 2 1 ^ A 
martes, se vendieron en la ¿ 0 i ^ . 
Valores de esta plaza, 876.400*bo ^ ^ 
acciones de las principales exn^8 y 
que radican en los Estados U n i d o g 8 
EL D r . REDONDO 
A d m i t e e n f e r m o s e n su . i -
u i c i i t í i u so lo h i i s t a M a r z o 
NOVIEMBRE 20 
- NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco leiml-
1 hembra blanca natural. cSir..uio; 
Distrito Sur .— 1 varón blanco le-riK, 
1 hembra blanca natural. 'I 
Distrito Este. — 3 varones blancos U o M 
moa; 2 hembras blancas legítimas sia!!5 
Distrito Oeste. — 2 varones blan^s lr.<Ja 
timos. S1' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Pctrona Pastrnan 
años, Habana. Han Lázaro 14, Esclfri".̂ : -' „ 
noralizada; Manuel Hernández, 5 n-esiVlf9* 
baña, Tejadillo 10. Atrepsia; Bernanh,' 1}** 
rn ;.. Ul años, Cuba, Han Lazar.) L")]4 'p* 
berculosis. 
Distrito Sur. — Flora Fusté, :i3 
Habana, San José 112. Embolia c"r¿brau 
Rosario Pérez, 7(i años, Habana. A;n:ila \ -¿ 
Inauficiencia aórtica. ' ' 
Distrito Este. — Carlota Rodrî iio* 
años, Habana, Teniente Key 37. Pultnoa'ti 
Distrito Oeste.— Margarita Otero, 29 nftVJL 
Cuba, Tulipán 8. Nefritis cróai-a; An.i 
sa, 51 años, Habana, Jesús del Monto 2;-;» 
Enteritis crónica; KaiFebia Arredondo " •¡.i 
años. Matanzas, Han Miguel 276. Tuberoniosa. 
E E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones 
11 
Bemdes, 
Berndea 
fi0iMfl81MB58Mi| 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Eepública Argentina, Lucas A 
Córdova, Cónsul General, Vívora 
Benito Lagneruela esquina á 2a., Je-
sus del Monte. 
Austria Hungr ía , J. F. 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0); 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Coa-bal án, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cóns-ul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obraipía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Con. 
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saii, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steiuhart, Cónsul General. Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Sprmger,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
14. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Latmrrére, Cónsul, 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Oói 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (5 
CR-eilly 30, A. 
Monaco, Alfonso P^sant, Cónsi 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez (parrillo. Cónsul 
General. San Miguel ni1/*. 
Países Bajos, Cardes Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pant ín, Cónsul, 
CrReilly 50. 
Rusia, Rcgino Truf f in , Const 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 3L 
Uruguay, José Balcells, CónsuL 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Gê  
neral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho do 
los Consulados del Ecuador y El San 
vador, por ausencia del propietario. i 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— I d . id . 
Habana, 15 de Noviembre de 190oé 
COMUNICADOS. , -
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita po" 
este medio á los señores asociados, i>nr;i qu* 
se sirvan concurrir á lo. Junta (¡eneral ordw 
naria que se celebrará en este Centro el donua 
go día 2 de Diciembre próximo, para 
I c;:bo las elecciones generales, de acuerrt̂  
con lo que para su preparación y idebracioij 
determinan los artículos 98, 101 y 103 Jei 
Reglamento vigente. . . j 
Serán elegidos, por DOS años, el Presl 
te general, el Vicepresidente Primero 7. 
Vocale?. Además se elegirán 2 Vocales, P0̂  
ÜN año, para cubrir igual número de vaca*1 
tes ocurridas. 
E l acto empezará á las 12 del expresado | 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. Macm*' 
C. 2297 aU. 5t-5m-17 
de Idiomas, Taouijnrrafía T Mrcnnoírrafía. 
D5RECTOR: L U I S 8 . C O R R A L E S . 
í SAN IGNACIO 49 Y AGUÍLA 112. 
cío internos y externoi. ÍQSSI alnit5T ia^-no}, mo iioioesr^v alt lZ-2lsk-
DIARIO D E L A MARINA.—fidición cte la terdfe.—Novi^iaübre i1! '1- IHOfi 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO . 
Habana, Noviembre 21 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
9S 
á 96 
á 100 
4 á 4% V. 
plata española 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Ks-
pa f io l • 
Oro anifiican0 con-
tra o. o español 109% á 100% P 
Oro americano con-
tra piara española... de 13 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises * -̂39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
y j peso americuno 
en platü española... 1.13 á 1.13% V . 
P. 
La zafra en Matanzas 
E l dia 25 del aotuaí •come'nzarán á 
moler los centrales "Coliseo" y "San-
ta Amalia", ambos centrales de la pro-
vincia de Matanzas. 
Nuevas empresas en Méjico 
E n el pasado mes de Septi'emibre se 
constituyeron en México, diez 11116-
•as compañías, que son: el Banco Me-
xicano de Comercio é Industria, con 
diez millones de pesos; la Compañía 
Cera feral de Madeira s d e Méxi co, explo-
tadora de bosques, con dos millones; 
"The Jalisco Timber Mauufacturing 
Co.", para igual explotación, con cua-
tro millones; la sociedad " L a Hormi-
ga", para la fabricación de tolas, «on 
un miillón; "The Mexi-can Products 
Co", para venta de artículos elabora-
dos en el país, con cien mil pesos: la 
Sociedad "Lluvia de Oro", Gold Mi-
ning Co.. para la explotación de minas, 
con veinte millones ciento sesenta mil 
pesos; la Compañía Minera "Giocon-
da", con CTentto veiinticinco mil; la 
Compañía Minera de San Juan de la 
Chica, con ciento cincuenta mi! y la 
Sociedad Mexicana de Molinería y Pa-j 
nificación. 
Total del capital constituido, pesos 
37.535.000, monto superior al de los 
meses anteriores. 
L a mayor parte de este capital es ex-
tranjero. 
E l control de los grandes negocios 
en ed país está, pues, en manos extran-
jeras. 
Al comentar este hecho, dice muy 
acertadamente nuegtro ilustrado cole-
gí " E l Progreso Latino", lo siguiente: 
"Solamente la constancia en el es-
tudio de los negocios del país y de 
sus recursos, y en el trabjao. y uq^ 
superior inteligencia y energía •ĵ ara 
emplear y manejar el capital, puede 
•haceo* pasar ese control á manos me-
xicanas, con el tiempo. Por muchos 
años, sin embarsro. seremos sus tribu-
tarios. Ahora y sriempre la inteligen-
cia, la energía y el dinero son y serán 
los grandes conquistadores. 
L a inteligencia y la energía en el 
trabajo son la base del patriotismo y 
de la libertad". 
Efectos de las doctrinas 
disolventes 
Dice una importante revista euro-
pea : 
"Por la política radical imperante 
en Francia, sistematizada clara y re-
sucítamente desde las últimas eleccio-
nes, los Parlamentos, y los gobiernos 
por consecuencia, vienen siendo pródi-
gos con la masa obrera. E l sistema 
se aplica invariablcimente como pro-
ducto de ideas y convicciones; pero 
ciertas cosas suponen más bien un 
abandono de los resurtes del Estado, 
que ya va siendo el disfraz del mie-
do de las izquierdas republicanas ha-
cia las bandas de anarquistas, entre las 
cuales, como en las huelgas de Greno-
ble, no dejan de verse los "apaches" 
capaces de limpiar las reservas de to-
dos los bancos, sociedades de crédi-
to y de ahorro que pregonan la pu-
janr-i económica de Francia. 
"Lo ocurrido con el ministerio 
Thompson es característico. 
"Los obreros del arsenal de Prest 
se han declarado en huelga, confesan-
do por boca de su represéntate, el 
ciudadano Muller, que quieren "tra-
bajar menos y ganar más". Tienen 
estos trabajadores desde 1903 la jor-
nada de ocho 'horas, han recibido au-
mentos de salarios que suponen en el 
presupuesto anual de Marina una su-
ma de 390.000 francos, y •tienen reco-
nocidos oficialmente sus .sindicatos. 
"Porque es Brest ¿el foco más po-
tente de la anarquía pagada por la 
nación? 
" Y el mal es tan hondo y tiene tan-
tas escuelas, que se refleja constante-
mente en los elementos que viven en 
contacto con el arsenal. Ejemplo : la in-
fantería colonial. Esta fuerza del ejér-
cito es hoy un factor negativo de !a 
defensa nacional, é causa de sus cons-
tantes desafueros y de sus vicios noto-
riamente escandalosos. Rara es la se-
mana que no da señales de vida mc-
didute una insubordinación colectiva, 
con borracheras y desórdenes increí-
bles. 
"De todo ello deben estar apercibi-
dos los demás pue'Kos, porque las vir-
tudes del pueblo francés, su espíritu 
de economía, su previsión, su buen gus-
to tardan cu salvar las fronteras. E n 
cambio, todo el que en él es causa ¡e 
•decadencia, el egoismo. el viicio. la fal-
ta de respeto á la iloy, entra sin pagar 
aduana y toma fácilmente carta de na-
turaleza en todas partes. 
"Las manifestaciones del radicalis-
mo anárquico y 'las abdicaciones sucesi-
vas del poder, que allí se repiten, de-
ben servir de lección para evitar su 
•contagio". 
E X P O R T A C I O N E S MEXSUA L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
lí)(K>. E n el 
, . — í a ñ o 
Kn H mes Desde ICW»:; 
de Sbra. 1P Enero 
Abonos, sacos 
A G-UARD IENT K 
DE CASA, Pi-
pas y bocoyes.. 833 
tercerolas 
medias HO 
cuartos 700 
barriles 
galones 
bultos 
garrafones 
ALCOIIOI., tam-
bores pipas y 
bocoyes 
barriles 
garrafones 
AXIMALÍES v i -
vos: tortugas.. 130 
Caimanes 
A S F A L T O , sa-
cos 
tone ladas 
ASTAS y pezu-
ñas, sacos 
1473 
"336 
2372 
25 
lüó 
55 
881 
1 
1O00 
3750 
1149 
20 
1S85 
1 
«74 
2299 
521 
140 
10 
93 
195 
14 
3 
1420 
17758 
Ü010 
1154 
AZÚCAR: 
sacos 
b a r r i l e s 
cajas , 
CACAO, sacos 
CAFÉ, sacos 
CASA de azúcar, 
mazos f, 
CARNAZA, pacas . 
CjüftA, sacos 
kilógramos 
Cocos, sacos, brls . 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos., 
kilos 
(VEROS SALA-
DOS, líos 
Números suel-
tos 
DCLCES, cajas y 
barriles 
E F E CT o s v A-
RIOS, bultos... 
ESP o N J A s, pa-
cas 
FIBRAS VEJETA 
EES, fardos 
FRIJOLES , sa-
cos . 
FRUTAS, barri-
les 
huacales 
cajas, bul tos , 
sacos, etc 
Gliterina, tbres. . 
GUANA, pacas. 
L EGUM BRESy 
viandas, barri-
les 
huacales.. 
sacos, canastas 
cajas y bultos. 
Licores, cajas 
Galones , 
63518 
765 
119 
1060987 
10 
14 
5315 
90 
1668 
18 
7 41 
3862 34435 
131 
1030 
662 
53 
6197 
444 
1 
o 
87 
843 
MADEUAS: 
Caoba, piezas. 
tozas 
tablillas atads. 
Cedro,tablillas 
atados 
MIEL DE PURGA 
bocoyes 
barriles 
galones 
MIEL DE A RE-
JAS: 
tercerola» 
pipas 
barriles 
huacales 
galones y gfns 
Mirafruano, HCS.. 
Pájaros, cotorras 
jaulas 
PRO vis I O N ES, 
bultos 
Rox, pipas, bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barriles 
gfiH. y glns 
Seto brls 
TABACO: 
rama, tercios y 
pacas 
barriles y bul-
tos 
Torcido, milla-
res 
Id. cajas 
Cigarros milla-
res do pajillas.. 
Id. cajas 
Picadura: 
kilógramos 
cajas 
paquetes 
Palillos.pacas. 
TRIPAS de res, 
tercerolas 
Yarey, serones . 
YAGUAS y Ma-
jaguas atados... 
17482 
67 
586 
1.0 ¡0,999 
50 
1297 
5 
911 
11815 
0682 
186 
1427 
847042 
3839 
75 
57 
67 
101541 
4119 
26 
110 
153345 
4S9 
10289 
3041 
465 
3705 
lo.íóI.OOO 
1213 
v .m 
317 
21 
1 
12024 
871987 
25 
21 
2999 
1 
176 
164 
2036 
888 
106 
6 
10781 
32550 
1034 
14657 
7748 
36 
16 
2034 
828941 
22C8 
115 
211 
811 
112434 
2665 
116 
103946 
248 
13144 
7856 
480 
2006 
16.160,000 
E l México 
Procedente de New York fondeó en 
bahía hoy el vapor americano "Méxi-
co", con carga general. 
E l Aladdin 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Filadelfia, con carbón. 
• Lonja de Viveras 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
2Ü|4 pp. vino Navarro marca P i ta , $17.00 
uno. 
ICi-l Uli i d . R'"oja id . id . . $20.00 uno. 
o0|4 id, i d . t in to San Miguel , $16.j<i id . 
12 r i j a » queso Reinosa B u f f a r d i , íi'J.UO 
qiii?ilíil. 
25 id . WiSktj- Wilson. 81-5C0 caja. 
20 id . Champagne Moot & Chaudon, *3S.0O 
caja. 
125 id . peras Hermosa, $ .".2.1 i d . 
70 i d . ostiones Ind ia , S3.0Ú i d . 
10629 
998 
16676 
52 
1110 
19620 
148 
189253 
7473 
175869 
862 
11256 
200 
76915 
105 
100 
1840 
o 
3519 
556 
3119 
82 
15557 
1070 
689 
13 
33500 
00 544 
63 
232382 
8172 
170974 
388 
0998 
309 
44878 
.-).'< 
163 
321 
30 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 21—Narvosia, Hamburgo 7 escalas. 
„ 21—México, N . ^ork . 
„ 22—Sardibia, Hamburg > y escalas. 
D 25—México, Havre y escalas. 
„ 26—Montcrey, New York . 
„ 26—Mér ida , Veracruz. 
„ 26—Exccisior. New Or'pir.s. 
„ 27—Miguel M . Pinillos, Barcclrna y 
escalas. 
„ 28—Morro Castle, N . York , 
u 2S—CJastaüo, Jjiverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Ambcrcs y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 3—Seguranza, N . York . 
„ o—Esperanza, Voracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
3—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Noviembre. 
,. 2U—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 24—México, N . York . 
„ 26—Montcrey, Veracruz. 
„ 27—Mrida, N . Y'ork. 
„ 28—Excelsior. N . Orleans. 
„ 28—Segura, Kingston y escalas. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castlo. New Y'ork. 
„ 3—Seguranza, Progreso y cvracruz. 
„ 4—Esperanza, New York . 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 12—Soknto, Progreso y Veracrur. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 24 Santiago «le Cuba, para Muevi^as, 
Puerto Padre. G i b a n . Mava r í , 
Baracoa, B u a n t á n a m o y Santiago 
«lo ( nba. 
„ 28 San Juan, para Gibara, V i t i i , Ba-
ñes, Sagua de T á n n m o , Baracoa, 
G r a n t á n a m o y Santiago de Cuba, 
Movimiento marítimo 
E l Excelsior 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de Xew Orleans el vapor ame-
ricano ''Excelsior", con car^a y pasa-
jeros. 
Puerto áe la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
KSIRADAS 
Día 20: 
De New Orleans. en 2 y medio días , vap, ame-
ricano pjxcelsior, cap. Beruey, tons. 3542, 
con carga y pasajeros á M . B. Kiugsbury. 
Día 2 1 : 
De New York, en 3 y medio d ías , vap. ame-
ricano México ,ciip. Stevens tons tí2U7, 
con carga y ól pasajeros á Zaldo y comp. 
De Fiadelfia, en 7 y medio días , vap. noruego 
Aladdin , cap. Bogh, tons 3082, con car-
bón á Louis V. Place. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
New York , vapor 
Zaldo y comp. 
americano México, por 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
ENTRARON 
De Xew Y'ork, en el vapor americano Mé-
Sres.: Henry H u r d — Peter Bryce — 
Gustavo Constant — E. Constant — M . 
Brwster — H a r r y Whitney — George Carver 
— Reymond Honland — Rachel Howland— 
Rayaold Black — ames Stono — J o s é So-
riano — Ernest Llesinger — J e s ú s Rodrí -
guez — August Wedderburra — Ambrose de 
C á r d e n a s — Bernardo Kransman — John 
Eielding — Mac Sleeper — Charles Raba-
don — Halen Wil l iams — B e n j a m í n Kinney 
— H a r o l d Haycs B e n j a m í n Masón — A n d r é s 
Carr i l lo — Rosario O'Naughton y 4 de fa-
mi l ia — Antonio Berraudes — Victoriano 
Bancos y 2 de fami l ia — Carlos P á r r a g a — 
Antonia Ponce de León — Dulce Márquez 
Cayetano Solar — J o s é Mora — Ruth Gibbs 
y fami l ia — Jul io Gay y fami l ia — Claudina 
Saenz — A. Mr t íncz — Ermine Brown y fa-
mi l ia — Jessie Cleveland — Francisco Díaz 
y 7dc famil ia — John A m m á n — Jennie 
Ammán — R. Accoas — Osear Gaspary — 
E. Stoddard — Caroline Mitchel l — Elizabeth 
M i u h e l l — Richardo Johnson — Auna John-
son — Laura Geillinger — Manuel Rodr íguez 
— Teodoro Orneta — Juana Orneta — Car-
los Cacera y famil ia — Water Jones —Grace 
Weinberg — Josephine K a u f m a n — Federick 
Backer — Celia Mora — Manuel Torre — 
Lutgardis López — Charles Emot t — Leo 
Hopkins— Horat io Young— P. Thompson 
— J o s é Suárez — Carmen Suárez — Afre-
do Suárez — Justa Cuth — Manuel Suárez 
— A n d r é s Díaz — Avaro Garc ía — Salo-
man Saloman —Juan Cambera — Concep-
ción Cambera — Víc to r Segrera — Antonio 
Monasteria — J . Reguera — Vicente Judes— 
Gracian Cclayo — J . Isase — Josefina Mar-
t í n — M . W o l f — Beatriz Pascual — Caro-
lina Pascual — Alb ian K n i g h t — W i l l i a m 
Steel y dos de fami l ia — G. Purdy — M a t t 
Sholly — S. Toledo — E d . L a B a r ó n — 
Modesta M a r t í n — F r a n c é s H e r m á n y 2 de 
fami l ia — M a n ' Me Na l ly — Anua K n i g h t 
— Norman Garbut t — F . Short — Samuel 
Short — Oscar West — Mary Gallaghen 
y 2 de fami l ia — Judson Jewell — Eduard 
Hotchkiss — Miguel Prado — Martha Schi-
11er y fami l ia — Anuie Lyming ton y fami-
l ia — Melvin Payne —1 Inés L y m — D . Par-
melce — Oliver Cowdev — George Eminon 
— Richard Costa — C. Mi l l e r — W . Fu l -
ton — Alher t Buyer — Ower Munson — 
Marcelino Mar t í nez — J o s é Poza — J o s é 
Vocine — A n d r é s Bamonde — Napo león Du-
mias — Pedro Garc ía — Minnie Garc í a — 
SALIERON 
Para Tampa, en el 
S í e s . : Rogelio Guzmán -
y cuatru niños — Manuel 
cubano Rita . vapor 
Carlota Guzmán 
de la Fuente — 
Carmen González — Concepción P. de Rey 
— Rafaela M . Viuda de Peraza — 
co Sarmiento — Angel Ardcmir — 
Suárez — Rufino Suárez — Fé l ix 
dez — Kélix M . Coca — Benigno 
dez — Francisco Rodr íguez — Manuel Fer-
nández — J o s é Fe rnández — Jorge Aparra-
guín — Emil io Céspedes — Rogeí ia Menén-
dez — Mercedes Rodr íguez y 66 jornaleros. 
Federi-
Erasmo 
F e r n á n -
F e r n á n -
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Olivette. 
Srea.: Pascual Moran — J o a q u í n del Sol 
— Piedad iera y un niño — M a r í a Rendón 
y cinco n iños — Margar i ta Alonso —- M a r í a 
González — Ju l ia H e r n á n d e z — Eloisa Mei-
reles — Antonio Alonso — F e r n á n d e z L io -
rens — Generoso González é h i jo — Antonio 
Sánchez — Carlos Llorens — Esteban Gómez 
— Ramón Sánchez — Francisco Soto — A n -
tonio González — Manuel Rendón — Manuel 
López — Leoncio Rodr íguez — Luis Valdcs. 
M a r í a Garc ía — Luis Valdés — Zoilo A l -
varez — Manuel Barrera — Enrique Gar-
cía — Francisco Arau jo — W . S. Bond y 
señora — S. Glodfilt y señora — Hary Rancsy 
— J . Buruhonse y señora — F , P. Gómez — 
David Lowe — Eloisa Schacob — James 
Queen — J . P. Booch — H . C. Housen — 
A . A . Gardiner — Alber t Baylor — Cora 
Me Cormock — W . C. Haignore — E m i l i a 
Toledo — T . G. Font . 
G I R O S D E I E T E A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, Klra^ letras 4 
corta yiarga. vista y dan cartas l i a crédito 
sobre New York. Fl iadelña, New Orleana, 
ISt^n Francisco. Londrea, Parla, Madrid, 
iiarcelona, y d e m á s capitales y ciudadea 
importantes de los £sts .do8 buidos, Méjico, 
y Europa, astf como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n corab.nación con los señores F . R, 
Hollin etc. Ce., de Nueva York, reciben 6r-
aenes para la compra y ven^a de valores 6 
acciones cotizables e= la 3o l¿a de dreha c iu-
dad, cuyas cotizai iones be reciben por ca-
ble diariamente. 
201i 78-1 O c 
uos DE K. ARSÜELLES. 
15A>:QUL}ltOS. 
M EJtt ( t U ü l í i t e .; i i . - U A R A NA, 
Teléfono ni ra.' 7 l Cabl̂ t: "Karnoaargas 
Depós i to s y Cuentas Corrleatea —Dei»6« 
•Itor, de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Pristamos y P ignorac ión de valores y f ru-
tos.—Compra y venta de valores públ icos 4 
IndustrialcB.—Compra y venta ¿e letras da 
camlHOS.-Cobro de letras, ouponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
pir.zas y también sobre los pueblos de' 
paña, Islaa Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas da Crédito. 
2015 156-1 O c 
BÁLCEIiLS Y C0MR~ 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par ís y sobre toaas las capltalas 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra incendios. 
1463 1Í36-J1. 
i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
m mmji mmm 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coeñes t M w M de formas y clases, 
P a r a carros y usos a g r í c o l a s 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew Orleans, vapor noruego A l m , por 
M . B . Kins j iburv . 
o c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D K GANGA. EN" TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
t > € t 2 3 . 3 S -
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Bamliiin Aaerícan Line) 
E l auaro y espléndido vapor correo danés 
S A R D I N I A 
í saldrá, directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
•obre e l 23 de N o v i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
. $ 36.00 
. 46.00 
« 14.00 
18.00 
Para Veracruz 
Para Tamplco. 
( E n oro español) 
L a Cempañla. tendrá, un vapor remolcador 
a oisposiclén de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libra de 
fastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
Be mis pormenores informarán los con-
• l ína tar ios . 
SAX IGNACIO M. 
C2309 
HEILBÜT & RASCH 
APARTADO 720. 
4-20 
( * * £ * * A . F O L C H y C S S en C.J 
E A R C E j _ 0 ! S J A 
- / J o l S 0 A , L o . C 0 M E R ( I 0 . 
P U E R T O R I C O 
capi t í in C R U I X E N T 
t̂uSbqeüCea8ra r̂rDa?aarCelC>na ^ 61 30 ^ 
GUANTANiL .0 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
TOCARA ADEMAS E N 
Valencia, Mcálaga, Cádiz, Vigo, Co-
„ a' Pliert0 Rico, Mayagiiez y Ponce. 
ao»ua 7 de Noviembre á~. 190M. 
A. Blanch y Ca. 
E l magnífico vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse á la oficina 
D A N I E L B A C O U A g e n t e 
San Ig-nacio 50, «Utos. 
o 2310 24-20 M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE L A 
M á L A R E A L I N G L E S A 
(Royal M a i l Steam Packet Co. 
£1 rnagnífico vapor í í 
S E G U R A 5 J 
de D O B L E H E L I C E s a l d r á de la Habana so-
bre el 2)> de este mes para 
King- . s ton , J a m a i c a , B e r n i n d a , 
V i g o , C o x - u ü H y S o u t h a m p t o u 
con fletes y pasajeres. 
En K I N G S T O N , h a b r í combinaciones na-
ra COLON y otros puertos de la Amer ica Cen-
t r a l y del Sur. , 
N O T A : Hay cocineros y camareros espa-
ñoles . 
Para m á s informes dir igirse al agente 
1>ANIKI. B A C O N , 
San Ignacio iíO, altos, Habau. 
c 2291 10-17 
CoEMEuie Géiiéralr ftasaMiw 
m i « i \mm 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z , T a m p o c o 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el d í a 26 
de Noviembre, e l r á p i d o vapor f r ancés 
Capitán P A O L B T T I . 
Admite carga á flete y pssaieros. 
De más pormenores in'orman sus con-
signatarios, 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 
7-20 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
% !a CupÉa n H l TrasaíMc? 
A N T Z S D E 
A í T T O i n O L O P E Z 7 P 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán O T A R B I D E 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, á las doce del día l l eran-
do la correspondencia pública. 
Admite c a r r a y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamoursso, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertoa de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del d ía de salida. 
L a s pól izas de curga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los uocumentos d eembarque 
hasta el día -7 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
XOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores lemolcadores del seAor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platn cada uno, los días de 
salid i. de&de las diez hasta la* dos de ta 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente Xa 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día d^ la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
í s t e fué expedido y no será» recibidos t 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De mas pormenores, in foman ¡MIS consig-
natarios, M. C T A D U Y , Ofieioa nflm. 28. 
7017 78-1 OC. 
S i l T f l i 
por el vapor a lemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales e inmejoriole 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
dec 
Para mAs informes dirigirse á los consig-
nata! Íü3 H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los raartes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S ; 
H e r r a o s Zn lne í a y Gan iz , Cnlia m í i . 29 
C 2092 26-26 O 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
EIJ VAPOU 
Capltftn MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos i t t L.UN"ES y 
JXJKVES, á la llegada del tren de oanal*-
ros. que sale de la Estac ión u6 Vlllauuiíva. 
á las t y 40 de la tarde, para 
COl.OM A. 
rr.NTA DE CARTAS. 
H A I L R X (C*B traahsraal 
u.\. CATALINA DE GUAMB 
1 COHTKS. 
retornando de este ú l t imo punt*.-. •.odoc loi 
M I E R C O I i E S y SABADOS, á .as ntwve da i * 
mañana para llegar á, RatabanO. lo* d!aí al-
guien t*a al amaneoe""-
L a cui j a se recibe air^amcutb en la es-
tcióu de Víl lapueva-
Para más informes, acúdase & la Corapafiía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
DE 
«aSRIHOS DS HESSESl 
8. en C 
E L I D A S CE L A H A B A N A 
D U K A N T K E L ZVIES 
D E N O V I E M B R E : 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JIM 
Miércoles 28 á las 5 de 'a tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes. Sasrna 
de Táuaw o. Baracoa, Gaantáuamo y 
Santiagro de Cuba, retornamlo por 
Baracoa, Sa^ua ite Tánamo, Gibara, 
Bailes* Vita, Gibara imevanuMite y 
Habana. 
V a p o r C Q S M B HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela <le Sajrua y Caibarién 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cuban Centrai Rys." 
Precios ei^oro americano de pasajes y fletes 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Paiajea en p r imera $ 7-00 $ 10-60 
5-30 
3-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: m i s de ulez.. ü-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 0-50 
( E l carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo» 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Palnaira % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 6-61 
,, Sta. Clara, lisperanza y Rodas 9-75 
Para los puertos en c o a b l a a c i ó n loa señores 
cargadores harán T R E S conociBiientos. 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA.TFL 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la 
mafiana del d ía O. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 2S al de Caimanera. 
Los -vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e, la cargi" que 
vaya consignada al "Centri» Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' J los embarques que 
hagan de sus productos a! 'West india Oil 
Roflning Comppjiy." y la 'Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos' conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s<i 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
2018 78-1 Oc. 
(S. EN G.) 
C I E N F U E G 0 S 
Í é x i t o s IVÜ o x a «fe n - y O o : r o . x z > J 
Dias de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oreseate raes de 
Noviembre de Batabanó á Santiaíjo de Cuba, coa escalas en Cienfuesjos, Casilda 
runas, Júcaro, Santa Cruz, ''Fraociscj Guayabal," Mauzanilio y Ensenada de 
Mora. 
Sábado... 
.Miércoles 7 
Miércoles 14 
Silbada... 17 
Miércoles ¡%t 
Miércoles 28 
V a p o r Josef i ta . 
„ A . M e n e n d e z . 
„ K e i a a de los A n g e l e s 
„ Josef i ta . 
A . M e n e n d e z . 
„ R e i n a de los A n g e l e s 
Los s eñores pasajeros que embarquen en I03 vapores de esta Emprasa d e b e r á n t 
n expreso que sale de l a E s t a c i ó n de Vil lanueva iodos los miérco les , á Ía3 9-30 de la 
.uc ol rnial los c o n d u c i r á al costado dei vanor. 1 «P» w-w u« ia 
tomar el [pres  e sal« ae la e s t a c i ó n e Uíi 
no be, el cual los c o n d u c i r á al cestado del vapor. 
La carga para los vapores de ¡os miérooles se recibir í l por l o i AhnaosftM de los FerroaAr-i-
les ü n . d o s hasta las dos oe la tarde de ios martes. e r ruo i r . i 
del ^ ^ b Í slHda'derv^oVr.6 eXPldeU ̂  la de l a E r a ^ h ^ > - « " t r o de l a tarde 
P a r a m á s i n í o r m e a d i r i a r i r j a á U A^^aaia de la S a a r o s i . OcUSP 3 l i 
02037 1 0 c 
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Jfeabaneras 
Anoche. 
Estuvo nmy animada la retreta. 
Esto es, la retreta del Malecón, á car-
go de la Banda Municipal, que hizo ga-
la una vez más de su extenso y brillan-
te repertorio. 
Tocó varios números de Florodora y 
estrenó un danzón, titulado La Moda, 
que es original del joven Manuel Bar-
ba, pzofe&r de la popular banda. 
La retreta concluyó á la hora habi-
tual, á las diez, y desde entonces im-
peró en el Malecón la música de los 
conciertos nocturnos de Miramar. 
Música selecta, escogidísima, de aquel 
grupo de profesores que capitanea el 
maestro Mart ín con su hábil y exper-
ta batuta. 
De los teatros, el más concurrido ano-
che era Albisu. 
Sobre todo, en la segunda tanda, que 
es siempre, invariablemente, la más fa-
vorecida por los asiduos al afortunado 
coliseo. 
Pregunté , al llegar, por la Matrás . 
Descansaba en esos momentos la ar-
tista de su jornada de la noche y no te-
nía siquiera un momento disponible pa-
ra atender las peticiones de localidades 
que recibe para su función de gracia. 
Será el viernes y con un programa 
donde fíguran E l Húsa r de la Guardia, 
La Cuna y Venus Salón. 
Esta última con una novedad. 
Bailará la beneficiad^, para regalo 
de sus admiradores, La Machicha. 
Entretanto, allá, en el Vedado, en la 
hermosa mansión del doctor Gutiérrez 
Lee, gozábase de los encantos de una 
fiesta deliciosa. 
Fiesta á que dió motivo " l a visita 
de digestión." 
Reuníase en aquellos salones un gru-
po -de señoritas enc¿intadoras, y entre 
éstas Teté Moré, Dinorah Mora, Blan-
ca y Adeliín Baralt, María Monteagu-
do. Teté Robelín, María y Julia Núñez, 
Julieta y Margarita Iglesia, Amelia 
Toscano, Zenaida Mora, Esther I^á, 
Serafina Coca, A d r k n a Valdés Fau-
ly, María Dolores Arrast ía , Justina 
Monteagudo, Isabel Oalbán, María Ca-
brera y Ofelia Coca. 
Grupo que parecía presidir la espi-
r i tual y blonda cardenense Corina Az-
cúe. 
Se bailó. 
Hizo el gasto Torroella y las horas 
transcurrieron rápidas y felices entre 
el placer de la danza y los atractivos 
propios de una reunión tan distin-
guida. 
Las señoritas de Gutiérrez Lee, co-
mo siempre ,amabilísimas. 
o 
^ o o 
En el T a c ú Club. 
Ya está acordado, en todas sus par-
tes, el programa de la fiesta con que ce-
lebrará la elegante sociedad de la pla-
jya de Marianao, en la noche del sába-
'do, el vigésimo aniversario de su fun-
dación. 
Primero el banquete. 
Gran banquete en el salón principal 
del Club y amenizado por el sexteto de 
cuerdas que dirige el imprescindible 
iTorroelía. 
Después habrá exhibiciones cinema-
tográficas escogidas entre una colec-
ción-muy interesante. 
A renglón seguido se ofrecerá un ac-
to coreográfico por Nena Dávila y los 
hermanos Hidalgo, pertenecientes, co-
mo todos saben, al teatro Actualidades. 
Y, como fin de fiesta, una banda de 
bandurrias que ejecutará piezas di-
versas. 
L \ fiesta está organizada exclusiva-
mente en obsequio de los socios del 
YacU Club. 
No hay invitaciones. 
A 
A A 
Días penosos, días de dolor y angus-
tia, atraviesa una graciosa y gentil se-
ñorita, Graziella Ruz, aquejada de un 
fuerte ataque de apendicitis. 
probable es que sea sometida á una 
operación quirúrgica. 
Aún no está resuelto. 
La casa del señor Ruz en la calle de 
las Animas se ve constantemente visi-
tada por amigos numerosos que van á 
enterarse del estado de la dulce y bue-
na Graziella. 
¡ Quiera el cielo devolver la salud á 
esa joven y amada existencia! 
Son tantos á desearlo. 
A A 
Viajeros. 
Llegó esta mañana de New York el 
vapor México trayendo entre su nume-
roso pasaje á muchas y muy conocidas 
personas de la sociedad habanera. 
E l señor Carlos Pá r r aga con su dis-
tinguida familia y la bella señorita 
Dulce María Márquez. 
La señora viuda de O'Naghten y sus 
distinguidas hijas. 
E l señor Victoriano Bances con su 
familia. 
Y los señores Ambrosio de Cárdenas, 
Antonio Bermúdez y José María Mora. 
Bienvenidos todos. 
A 
A A 
A propósito de viajeros. 
De paso para Europa ha estado en 
nuestra ciudad un ilustre personaje. 
Trátase del Barón Ernesto de Merck, 
Ayudante del Presidente de la Repú-
blica de Guatemala y agregado militar 
de la Legación Guatemalteca en Es-
paña y Portugal. 
Salió ayer en el Alfonso X I I I . 
A 
A A 
Hoy embarcará en Saint Nazaire, de 
vuelta á la Habana, la señora Nena Co-
tiart de Labarrére. 
Llegue con toda felicidad á nuestras 
playas la espiritual y elegante dama. 
A 
A A 
Y otra viajera que es una artista. 
Me refiero á la bella Geraldine, á la 
que tanto aplaudió, en no lejana tem-
porada, el público habanero. 
Está en Triscornia. 
Asegúrase que vuelve á la Habana 
para trabajar de nuevo en Albisu. 
Rumor ó lo que sea me apresuro á 
consignarlo para agrado de los muchos 
admiradores que dejó entre nosotros 
quien es tan encantadora por su arte 
como por su hermosura. 
A A 
Del Ateneo. 
Yo también, como Florimel y como 
otros compañeros en la crónica, tengo 
encargo del bien querido amigo Pichar-
do, director del Ateneo, de expresar, en 
nombres de éste, lias gracias más senti-
das al Sr. Enrique Rosas, á los artistas 
señori ta Esperanza Pastor y Sr. Ae-
jandro Garrido y á los empresarios de 
Albisu, por la cooperación brillante y 
generosa que prestaron á la magnífica 
velada que celebró aquella sociedad el 
sábado, en sus salones. 
E l señor Rosas ha manifestado que 
de este modo ha querido en alguna for-
ma corresponder á la protección que le 
ha prestado la sociedad habanera en la 
exhibición de su cinematógrafo. 
E l Ateneo, después de la velada, ob-
sequió á las personas citadas con la es-
plendidez que acostumbra. 
Gran matinée 'habrá el domingo en los 
salones del Centro Gallego con motivo 
del acto de la repartición de premios 
á los alumnos de la próspera é impor-
tante sociedad. 
E l presidente del Centro Gallego, mi 
amigo muy distinguido el licenciado 
Secundino Baños, se sirve invitarme 
para esta fiesta con su galantería de 
siempre. 
Muchas gracias. 
Y dejo para mañana, entre otros mu-
chos asuntos de la actualidad habane-
ra, hablar de los preparativos que se 
hacen en Payret para la temporada de 
Novelli. 
Hablaré también de un gran partido 
de foot-ball que se organiza para el sá-
bado. 
Y de una novedad en perspectiva.... 
Por hoy basta ya. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla SYz-—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2186 
I L L A 
A l Señor de la Torre de Juan Abad. 
Caballero del Hábito de Santiago, hon-
ra de su siglo, en verso Juvenal y Mar-
cial en prosa, y en el mundo, en sus 
días y en todos los posteriores á los su-
yos, Don Francisco de Quevedo y V i -
llegas, le han puesto verde entre Dival-
do Salom y Manuel Pichardo. Claro que 
n i Pichardo n i Salom han querido te-
ñirle la memoria á nuestro gran inge-
nio; pero el caso es que se la tiñeron, 
y ahora puede decirse: "Verde y con 
quevedos?" E l señor de la Torre de 
Juan Abad. 
Luis Camoens, el gallardo tuerto lu -
sitano, compuso allá por los mi l y qui-
nientos un soneto amoroso; Manuel Se-
rafín Pichardo lo tradujo á román en 
nuestros d ías ;y no lo tradujo á buen ro-
mán, porque un soneto de aiñor, que ha 
de ser de sonido melifluo, suave, dulce y 
blando, no hay oídos que lo resistan si 
lleva, como este, catorce agudos en las 
catorce puntas de los catorces versos 
que lo componen, 
Salom lee este soneto de los catorce 
agudos, y de repente recuerda que ha 
leído otro soneto de catorce graves, fir-
mado por Don Francisco de Quevedo, y 
que "es casi semejante al de Camoens, 
y en el fondo, inequívocamente idénti-
co". Y qué hace Salom? Pide, inconti-
nenti, recado de escribir y le escribe á 
Pichardo preguntándole si fué prime-
r o e l h u e v o ó l a gallina. Si nació primero 
Camoens ó Quevedo, y en el caso de 
que haya nacido uno antes que el otro, 
ó viceversa, le diga quién plagió á 
quién, quién robó á quién y la osa gran-
de. 
Efectivamente, el soneto es el mismo, 
y si aquellos tiempos de Quevedo fue-
ran tan de rapiña como los de hoy pu-
diéramos llamar poeta de ganzúa al Se-
ñor de la Torre de Juan Abad; pero á 
Quevedo sálvanle su ingenio poderoso, 
su originalidad digna de su siglo, y los 
escrúpulos con que tradujo, y lo dijo. 
I I ANGIAS DECADENTISTAS 
. Vaya V. á creer en los ojos glaucos de nn moobnelo compungido ni e n 
las sombras chinescas del á r b o l del terevinto en noche de l u n a p á l i d a y 
re lampusa , n í en los ayes sollozantes de nn bombardino enfermo, 
ni en nada de los infundios que los empecatados poetas decadentes lanzan é los caatro 
vientos como para poner de manifiesto de lo que es capaz el sol tropical cuando cae de 
lleno sobre hueros calabacines. 
Por supuesto que en tales NIGROMANCIAS no crean ya, ni las Señoras. Las Se-
ñoras solo crenhoy en la bondad de nuestros inimitables CORSET3 DROI-DEVANT y 
en que no hay casa tan bién surtida en telas v adornos de novedad como la nuestra, ni, 
sobre todo, que venda á los precios que vendemos. 
¿V Correo de SPariSj Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
2223 " i-Nv. 
a muchos santos, graves y profundos 
autores, y á Anacreonte, tan donosa-
mente como Anacreonte merecía, como 
poeta, y no como cantor del vino y vul-
gamador de la mona. 
Pichardo contestó á Salom que pues 
Camoens murió al nacer Quevedo,^ fué 
Quevedo quien tradujo á Camoens, á no 
ser, digo yo, que con la papilla sonetea-
ra el autor de la "Perinola", y que con 
los óleos tradujese el autor de "Los 
•Luisiadas", y no "Las Luisiadas" por-
que no debe decirse "las españoles" ni 
las lusitanos", n i menos "las lusos" ó 
ansiadas. 
Tradujo pues Quevedo á Camoens—y 
en esta noticia debiera quedarse Pichar-
do, lo cual fuera tenerse en buenas; 
porque tras de decir esto, lo demás que 
dice huelga;—tradujo Quevedo, y se-
guramente lo dijo, como cuidadoso ad-
virtió en el Soneto V I I , en la edición 
kancha: Es imitación de Virgi l io en 
las Geórgicas", y el no haberle puesto 
tal tilde al de Camoens, ó al no llegar 
esa tilde hasta nuestros días reconocerá 
esta causa que advierte el impresor de 
la obra: 
" S i algún ocioso intentase cotejar-
las—las obras de Quevedo—con las in-
numerables copias que andan manuscri-
tas en manos de los curiosos, nada lo-
gra rá sino fatigarse en vano, y admirar-
se de la libertad que se han tomado los 
copiantes trastornando, añadiendo, qui-
tando, y corrompiendo los originales 
que tuvieron la desgracia de caer en 
malas manos". 
Y si esas malas manos han dado en 
tierra con la fama de Quevedo, y si lo 
presentan al vulgo de la posteridad co-
mo poeta lascivo, sucio, desvergonzado 
y pornográfico, no es mucho que las ma-
nos tales, ú otras inocentes, hayan qui-
tado la advertencia de la traducción en 
uno de los infinitos traslados que de 
toda obra del gran Quevedo se hacían 
en sus días, 
, Quevedo fué consumado filósofo, 
profundo teólogo, cristiano respetuoso 
de Dios y de su iglesia, escritor que do-
minó todos los géneros, desde el sagrado 
al satírico, desde la oda épica á la jáca-
ra. F u é en su tiempo tan po-
pular como pocos genios lo fueron en 
vida, y, así, el soneto de Camoens, n i 
aún "Los Luisiadas" del gran lusitano, 
no habrían de aumentar ni en un solo 
admirador la honra que el universo hizo 
al gran satírico español. Caballero del 
Hábito de Santiago, Señor de la Torre 
de Juan Abad y manejador del idioma 
castellano como nadie en el siglo de oro 
de nuestra literatura. 
Después de cuatro siglos puso Pi-
chardo mano en el soneto de Camoens, y 
encuentra á esta " o s a d í a " dos atenua-
ciones: " E l haberme ajustado al ori-
ginal más escrupulosamente que lo hizo 
el de Villegas, y la honrada declaración, 
de mi parte, de que el soneto pertenece 
al más famoso de los poetas portugue-
ses, declaración que olvidó el insigne 
clásico español" . 
De Quevedo no puede decirse que olvi-
dó esa declaración, pues que no conoce-
mos la traducción matriz; y ajustarse al 
original escrupulosamente no es tradu-
cir bien, n i es menester traducir tan 
ad pedem litera, porque tal vez las elec-
gancias poéticas de un idioma resulten, 
vertidas á otro, chocarrerías pedancias, 
y las pedancias acaso puedan resultar 
gallardías en otro idioma. 
E l último terceto del soneto de Ca-
moens expresa el pensamiento con nota-
ble obscuridad: 
"Mas como causar pode o sen favor 
Nos mortacs coragacs conformidade, 
Sendo a si táo contrario o mismo Amor?" 
Y Pichardo, por ajustarse, por some-
terse á la escrupulosidad en la traduc-
ción, deja en las tinieblas el pensamien-
to 
"Más cómo expresar puede en su favor 
El pobre corazón conformidad, 
Siendo á sí tan contrario el mismo Amor?" 
E n cambio, Quevedo, en sólo los dos 
versos últimos aclara el pensamiento del 
terceto, q ue es asiento firme, sólida ba-
se del soneto de Camoens. 
"Este es el niño Amor; este es su abismo; 
¡ Mirad cuál amistad tendrá con nada 
El que en todo es contrario de sí mismo!" 
Tranquilícese Salom: n i Quevedo fué 
plagiario de Camoens n i Camoens fué 
plagiario de Quevedo. Quevedo fué pa-
tizambo, Camoens tuerto. No se les han 
conocido otros vicios mayores. Y de la 
uña, ni el negro. 
ATANASIO RIVERO. 
•HHjlli -̂ ^mm— 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
6 0 c e n t a v o * e n T I I N D B S ! -
G L » 0 , S a n R a f a e l 2 1 . 
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EÍUAI-ALAI 
La verdad que de alegre tuvo m i ^ 
poco, Se entró con pánico y se salió 
con dolor. Dígalo si no el primer par-
tirlo jugado por los blancos Cecilio y 
Mic'he contra la parejia azul Escoriazíi 
y Echevarr ía . 
Se jugó poco y mal, se peloteó peor, 
abundaron las pifias, se derrocharon 
los saques cortos, las malas colocacio-
nes y las «olocacio'nes un tantico raras. 
Desordeh 'general, desequilibrio gene-
ral, sin faltar, por supuesto la mortal 
igualada, la igualada de todos los dias 
y de todos les partiditcs. Primero, de-
sastre bknco y salida del tanteo azul; 
después, desastre extraño del zaguero 
azul y subida del tanteo blanco. 
Y 'la subida del tanteo azul no fué 
tan p e q u e ñ a : fué una subida desastro-
sa, dolorosa, funesta, cuando la pareja 
azul llevaba en el tanteo una venta-
ja de seis tantos, quiero decir, cuando 
él partido remontaba las dos decenas. 
Y para que el desastre no tuviera de-
fensa posible, las parejas eayeron en 
la mala suerte de igualar tres veces 
m á s : en veinte, en ' 'veintiuno y en 
veintidós. 
•Cecilio, tornando á su descomposi-
ción inicial, pifió los dos tantos últi-
mos. Por casualidad el partido salió 
azul. Si Pepe estuvo -malo, Cecilio es-
tuvo tan malo como Pepe, y á decir 
verdad 'la pareja azul estuvo peor que 
la 'blanca; peor porque dominando el 
peloteo y llevando seis tantos de ven-
taja, 'ni supo n i pudo sostenerlos. La 
racha, como se ve, no puede ser más 
negra, y si cont inúa, el entierro de la 
cátedra , alma y vida del vasco deporte, 
se aproxima. 
Petit a r ras t ró de'malilla para llevar-
se la primera quiniela de la noche. Y 
se la Hevó sin decirnos siquiera bue-
nas las tengan. 
o 
o o 
E l segundo á 30, aunque también tu-
vo alternativas, és tas no fueron tan 
es t rañas como las del primero. Lo dis-
putaron Joseito y Abando, de blanco, 
contra la pareja de azul, Gárate y Ma-
chín. Como estas son dos parejas de 
cuidade, el aplomo y la seguridad se 
dejaron ver desde el primer pelotazo. 
La lucha que comenzó segura, pero no 
muy fuerte, llevó los dos colores á la 
par durante la primera decena; en la 
segunda, Gárate se descompuso ante 
el imuñequeo de Abando y su descom-
posición fué muy bien aprovechada 
por el malabarista Joseito que rema-
tando breve y ceñido, subió su tanteo 
á una altura considerable. La pareja 
blanca tenía cinco tantos más que la 
pareja azul. La pareja azul se orde-
na y se crece al castigo: el pánico se 
inicia. Machín ruge y Gárate se com-
pone y se dispone á jugar con vista y 
tranquilidad ¡ los dos parientes se des-
pliegan audaces, tenaces, no ceden, no 
pifian una pelota; l a pareja blanca 
también se despliega audaz, pero se 
queda con la defensa y defendiéndose 
cede y cediendo, los azules consuman 
una igualada colosal en 23. Todos jue-
gan á la pelota, pero Machín se lia con 
el dominio; Maehin cae, rueda, se le-
vanta, sostiene el espír i tu de su sobri-
no y oye aplausos que le hacen son-
reír amable. 
L a lucha traspasa los límites de la 
heroicidad; llega á la apoteosis; blan-
cos y azules siguen fieros y el pleito 
que se entabla resulta sangriento. 
Frenéticos y ante la espectación y la 
admiración de el «público, que perma-
nece en pie, se igualaron de nuevo en 
25, en 27, en 28 y en 29, Las señoras 
saludan á Santos con los abanicos y 
con los pañuelos. 
Gárate cierra gloriosamente; Gárate 
sacando fino se llevó el tanflb y la pe-
lea. 
Y si todos estuvieron superiormente. 
Machín jugó tan superiormente como 
todos. Estuvo colosal, admirable, bra-
vísimo. 
Echevar r ía se llevó la úl t ima. 
F. Rivero. 
FUEGO E N UNA BODEGA 
Esta mañana, poco después de las 
siete, fué destruida por un violento in-
cendio, la bodega establecida en la ca-
lle de Virtudes esquina á Marqués Gon 
zález, propiedad de don Francisco Paz 
y don Emilio Fernández. 
E l fuego tuvo por origen el haber 
hecho explosión un pipote con alcohol, 
en los momentos que el señor Paz fué 
á sacar un poco de dicho Mquido, te-
niendo en la mano un reverbero encen-
dido. 
E l alcohol incendiado se extendió 
por toda la trastienda pegándole fuego 
á las existencias y una barbacoa, pro-
pagándose seguidamente al cuerpo prin 
cipal del establecimiento. 
La bodega estaba situada junto á una 
casa de vecindad, por lo que dió lugar 
á que todos los inquilinos salieran pre-
cipitadamente para la calle, abando-
nando todo lo q ue tenían en sus habi-
taciones. 
Las llamas que salían por dos. venta-
nas que la bodega tenía por el patio de 
la casa de vecindad, prendieron fuego 
á los aleros de las cornisas de los cuar-
tos, pero este peligro fué prontamente 
conjurado al ser apagado por los bom-
beros, con un potente chorro de agua, 
impulsado por la bomba Cervantes. 
De las casas que por la calle de Mar-
qués González, colindaban con la del 
fuego, y antes de que llegasen los bom-
beros, fueron sacados todos los muebles 
á la vía pública. 
La bomba Cervantes, con los in-
dividuos de la Sección de este nombre, 
que estaban de guardia, estuvo traba-
jando por espacio de hora y media. 
Las pérdidas son de bastante consi-
deración, pues todas las existencias de 
la bodega fueron pasto de las llamas. 
La finca también sufrió desperfectos 
de bastante importancia. 
Según los señores Paz y Fernández, 
la bodega no estaba asegurada. 
En el lug^r del siniestro se pe.rstma-
ron el Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, las jefes de policía, general Sán-
chez Agrámente y Coronel Martínez, 
F r a n c i s c o C . L a i n e z , f u n d a d o r d e l f a m o s o "Je-
r e z a n o ' ' ; h o t e l , r e s t a u r a n t y c a f é , h a v u e l t o á h a c m e carero 
n u e v a m e n t e d e l m i s m o ; p o r l o c u a l e n c o n t r a r á n sus f a v o r e -
cedores , e l aseo y e s m e r o , q u e h a b í a c u a n d o é l l o a d m i n i s -
t r a b a , 
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los capitanes señores Sardiñas y Pr i -
melles. 
La policía levantó acto de este sinies-
tro, y dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción, 
La señal de retirada se dió como á 
las nueve de la mañana, 
JUEGO PROHIBIDO 
E l capitán Emilio Sardiñas, acompa-
ñado del teniente Hidalgo, y vigilante 
107, sorprendió esta madrugada en la 
casa Bernaza 68, altos, á varios indivi-
duos por sospechar que estaban jugan-
do al prohibido, deteniendo á nueve de 
los que estaban en dicha casa. 
La policía no ocupó nada que pudie-
ra demostrar que allí se estuviera j u -
gando. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del juzgado correccional del 
distrito. 
POR E S T A F A 
Anoche ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del se-
gundo distrito, el blanco Vicente López 
González, vecino de la calle de San Ta-
deo, en Puentes Grandes, por acusarlo 
el dueño de la vidriera para venta de 
tabacos y cigarros establecida en el pa-
radero de los tranvías eléctricos en el 
Cerro, de ser el autor de la estafa de 
25 pesos moneda americana, de que fué 
víctima hace pocos días, según denun-
cia que formuló en su oportunidad, 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la habitación número 21, de los 
altos de la casa Calzada del Príncipe 
Alfonso número 423, ocurrió esta ma-
drugada, un principio de incendio, á 
causa de haberse pegado fuego á las 
ropas de una cama en la que estaba 
acostada la blanca Magdalena González 
y una niña. 
Las llamas fueron apagadas por el 
concubino de la González, blanco Polo 
Fraga, que en aquellos momentos re-
gresaba de la calle. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
La rusa Balbina Rosmau, meretriz, 
vecina de Damas 72, se presentó en la 
segunda estación de policía, manifes-
tando que de una accesoria que tiene 
en la calle de San Isidro número 29, 
le hurtaron varias piezas de ropa y j u -
guetes de biscuit ,por valor de 30 pesos 
plata, no sospechando quien pueda ser 
el autor de este hecho. 
E N E L A R S E N A L 
Trabajando en el interior del anti-
guo Real Arsenal, el blanco Daniel Fer-
nández Fernández, vecino de la calle 
de Dragones frente al teatro Martí , le 
cayó encima un martillo, causándole 
una herida contusa en la región super-
ciliar derecha, de pronóstico leve, 
A l lesionado lo asistirá el señor Solís, 
por ser socio del * * Centro Gallego.'' 
LESIONADO 
Manuel Fernández Gutiérrez, vecino 
de Estrella 89, fué lesionado en el an-
tebrazo izquierdo, por un individuo 
conocido por Gabriel si pegarle con 
una tranca por el solo hecho de haber-
lo requerido para que no le empujase 
la puerta de su domicilio. 
E l acusado no ha sido habido, y el 
juez correccional, del distrito, conoce 
de este hecho. 
M O R D I D A POR U N PERRO 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistida ayer tarde, la mo-
rena Saturnina Zayas Valdés, vecina 
de Santa Rosa número 11. de una he-
rida punzante en estado de supuración 
en el pie izquierdo, cuya lesión se la 
causó un perro hace pocos días. 
Se ignora quien sea el dueño del pe-
rro y el hecho ocurrió al transitar la 
lesionada por la calle de los Corrales 
esquina á Suárer, 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—La novedad en la 
función que ofrece el gran Pubillones 
en el Nacional es el debut de Miss Es-
ther, gran contorsionista, famosa en los 
principales circos de los Estados Uní-
dos. 
E l resto del programa está lleno de 
números interesantes. 
En Albisu habrá tres tandas. 
Helas aqu í : 
A las ocho: E l mozo crúo. 
A las nueve: Los zapatos de charol. 
A las diez: La venta de la alegría. 
E n Alhambra va á primera hora Sin 
piés n i cabeza y después Todo por la 
patria. 
Y en Actualidades se ofrecen hoy, en 
las cuatro tandas, nuevas y recreativas 
vistas. 
Nada más. 
RETO;7,OS.— 
EÍIO lunar que tu semblante alegra 
medio oculto en tu labio abrasador, 
es una abeja negra 
que en el pétalo duerme de una flor. 
Julio Flores. 
PERIÓDICOS.—Desde ayer está en La 
Moderna Poesía, puntual, como siem-
pre, la remesa de periódicos ilustrados 
que semanalmcnte recibe de España y 
Barcelona la popular librería de Obis-
po 135. 
Forman parte de la remesa los últi-
mos números de Blanco y Negro. Nuevo 
Mundo, E l Mundo Científico, y Los Su-
cesos. 
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N a d a h a y 
como llevar un buen abrigo para desa-
fiar el rigor del invierno. 
Monte-Cario de tafetán, cuello y puílos 
bordados A JJO.GO 
Monte-( arlo, paño á $ 4.00 
Monte-Cario paño bordado clase supe-
r,or á $ 5.80 
LA ZARZUELA MODERNA 
Neptnno y M í i n r i q u e 
Telefono l.*>24, 
Gua/ntcs cabritilla Mana Barrientos áfs.óO. 
00 alt 21 N 
Todos traen variada 
ra. y amena 
Llegó también el cuaderno de P; 
U de E l I cairo c<.rmpondien5^ 
primera quincena de NoviemW U ^ 
Viene mU-rcsaníísiuio. 
DEUDORES APALEADOS—La 1P 
es inexorable con los deudores TÜ ^ 
Tres meses después de haber e ' " ^ 
el plazo para satisfacer una de i do 
el deudor no papa, se le conduce T i ' si 
juez, quien lo primero que suek í 61 
es mandarle dar de palos. acef 
La ley gradúa las penas S P ^ 
tarifa basada en el valor en plat i^3 
cosa debida y los castigos son d la 
clases, según la importancia do l ? 
da. la (1e-. 6' ,
Por una suma inferior á 35 
el moroso recibo la primera vez ou! * 
curre en la falta, diez palos, y si n ^ 
ga en el término de un mes se h aumli 
ta la pena hasta cuarenta palos.' ^ 
Cuando se trata de sumas sunerior 
á 35 francos, pero infariores á 70 i 
deudor recibe por vez primera veint 
palos, luego cüda mes que transcurrí 
sin saldar el rédito, recibe mavor canS 
dad de palos, sin pasar de cincuenta 
Las deudas mayores se castigan pm 
porcionalmente. 
EN EL FRONTOX JAI-ALAI.—Partid 
y quinielas que se jugarán el jll€v^ 
22 de Notviembre, á las ocho de la n¿ 
che en el Fron tón Jai-Alai : 
entr? Primer^partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que ¿ 
j uga rá á la terminación del priiiiei 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entr» 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que « 
juga rá á la terminación del segunde 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poi 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri. 
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiesa 
AVISO 
Desde esta f eeha queda abierto el 
tercer abono por 10 funciones, Ú£ k 
actual temporada: A los señores abo. 
nados se les reservarán sus localidap 
desbasta el juésves 22 á las 3 P. M. 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
E l Aáministrador. 
CUESTIÓN NARIZONA !— 
Dices que es bella tu cara 
y que tu nariz la afea 
porque parece una porra 
con berrugas ? No lo creas. 
Piensa, Inés, que las narices 
las dona la providencia; 
que el chato en sus escaseces 
anunciando va miseria, 
y que es feliz el que fuma ' 
el ruso de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
En un depósito de cadáveres: 
Un sugeto llega en busca de un ami-
go suyo que ha desaparecido. 
—¿Tenía alguna seña particular pa 
ra poder identificarle 1 pregunta el con-
serje. 
—Sí, señor. ¡ E r a sordo! 
A N U N C I O S 
VENTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, 'AxeM 
1600 metroB de terreno yermo, de 3squiiii 
libre de gravamen, á $8, m. a. metro, liifmü 
r Príncipe. Informa su dueño F. Puacio; 
Teniente Key 44, de 9 6 3. 
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DESEA COLOCARSE UNA SRA. peninsular ít cocinera, en casa particular ó establecimiento, pr» firiendo este último. Sabe cumplir con su oblig» ción y tiene quien garantice su persona. InforffiM en Aguila número 125. A todas horas. 
17029 it-3i-2mt2i_ 
H O T E L , VAFE Y RESTAUBAJíf l 
EL JEREZANO 
3 P 3 ^ £ t C Í O n a . I O S 
Cenas ecoiiómicas á 40 CENTAíOS 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : Vsica fr i ta mojo tomate. 
Pescado i V r l a n . 
A r r o z blanco. 
Jfo.strc, pan y cafe. 
Arroz con pollo todas las noches. _ 
ES L A NEVERA CUANTO P I D ^ 
Recomendamos íl los viajeros '? ji*-
el Hotel más limpio y económico ae 
baña. 6 ]a call«: 
Todas las habitaciones con vist , g viai«íro* 
tenemos habitacione-» bajas para 10..,643 >' 
que lo deseen. 16621 ^ J ^ _ _ _ ^ -
Ijnpieuta y tstereotipn -leí D1.UI0 D» ̂  íhllÍ 
P o r e l t é r m i n o de u n mes 
p o r n e c e s i t a r s e d e s o c u p a r es-
t e l o c a l . 
T o d o se v e n d e p o r menoe 
q u e l a m i t a d d e sus precios, 
c o m o son : 
B l u s a s desde 3 5 centavos 
e n a d e l a n t e . 
Sayas p o r 5 0 c e n t a v o s en 
a d e l a n t e . 
Eefn jos p o r 7 5 cen tavos en 
a d e l a n t e . 
Sayas de seda desde ?5.30 
e n a d e l a n t e . 
B l u s a s de seda p o r ?2.5fl 
en a d e l a n t e . • 
La Corosa i i r í n a 
San Kafael 29. 
C2311 
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